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A palavra asthma orfomla do grego, em sua etymologic,
eiguificfli anjuejarf rospimr com difficuldade.
A asthma nao 6 nut;; molestiit nova : os escriptoifes antigos,
Hippocrates, Paul d'Egine, Aviimenue e mu it os outros a desere-
vermin em suas ohms* Nessft tSpoca, por&n, todos a conoideravain
Eyuonima das dvspn&is origin a rias do losses orgn ideas do pulnatto,
do eora^ao e dos grassos vasos.Cels^ o primeirp que esturtmi os dEIPereiites grios da dyspnea,a denoniina asthma qiiando a dilfiuuhlfule do respirar e till que o
detente nao o possa fasser sem riiido e scm esforco, n Cum vehe-
men ter est (difficult us spirondi ) tit ? pi rare cogor sine sono et
anhehitione non possit >K
Uepoi* d 'elle. Aretoo e Cnclitis Amo I hums deram ila asthma
mua desrii poao notravel augment andti inais os H miles dos prinoipaes
signaes ditTerenciaes inrliisulos por Galeno ,
Estiva reserveda a Plover, Giilleu e Sauvane a gloria, do,a 1 O D ?
primeiros, deixurem da molostU que nos oecupa iiiiu il$scrip< j!to
cujfi exuctidao e preeksflo n&o t(Ui\ quasi side exoodidas.
Coin ellVdlo, estes edebros nosogruphas. ligando s6ria impor-
taneia a uni dos g încipaes eameteres — a in termiiteneia, procurem
diUbreiupir hs dysjin^ns symptaimiticus de lesfies organicas* d’aqueHaaquo, refcrindo A alteragnes inenos pal[ *avei$f era in eontempladas
por elks, eomo essenciaes,
Foi Laenrcee, o illustre inventor da austni1tatj&o mediate, quern
separftli a asthma em quatro affeafjGes dfetinctas : o emphysema
pulmonnr, o eatarrho seeeo, o catarrho pituifcoso e a asthma pura-
in enl.e nervosa, que, fcegundo elte, s6 se enconIra muito rara-
mente.
\J \ \̂ |33SV
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Seguindo o caminho tragado por Laennec, mnitos pratieos de
reconhecido merito proournrnm ir alum em suas conclusoes. Foi
assim que Iloslan, Louis e Beau cliegiinun ate a repellir a asthma
do quadro das molesting csseiudaes. Rostan nao estnbelecia diffe-
renga entre asthma c dyspnea, para ello estas duas pnlavras
tin ham a mesnm significuqiio, e nao acred itava n’essa nov rose
tdzarra do apparelho respiratorio, considerando a symptomatica de
uma affecuao do eonupio on dos grosses vasos*
A theoria de Rostan, embora erronea, como veremos quando
tratarmos da pathogenia* tcve entretanto o merito de provocar
diseussoes que tronxeram grande Iuz a scieneia principidmente ao
assnmpto que ora discutimos*
Louis, confundindo o effeito com :i causa, aereditava que a
asthma era quasi que exclusivnuimite a manifeshujao do emphy-
sema pulrnomir, elle foi levndo a cste erro polo facto de eneontrnr
quasi sempre emphysema nos individuos nst li maticos.
Beau, filiando-se a antiga escola de (l.ilono
risino, o aceitando as ideas tie Laennec, sustenta em 1850 que
a asthma e o resultado do ura cutarrho ehronico dos pequenos
bronchios. acompanhada de uma secre<;IU> de escarrhos, cuja don*
sidade c viscosidade so se encontvam n'esta molestia*
Van Ilelmont foi o primeiro que turmoil a engenhosa theoria
da eontvaoeao espastnudica dos bronehios, fundada n’uma hypothese,
porqtie n 'essa epoca ainda nao er:im conhecidas as libras miiseu-
lares dos broneliios. Apezar de ter por base uma hypothese que
nada anctorisava, esta theoria anguriou alguns sectaries e foi
adoptada por Boerhaave, Hoffman c Cullen.
Lltimamentc ReLseisen, descobrindo as libras musculares nos
Jr
canacs bronchicos de eertos animaes, e demonstrando a sua con-
traetilidade, tirou do campo das hypotheses a theoria do Van
Ilelmont.
sobre o limim-
Lefevre, distinoto medico da marinha franeeza, descrevendo
em 1847 a historia de sua propria rnolestia, sitstentou enthusias-
ticamente a esscncialidade da asthma.
Nao obstante a divergencia entre os auctores das diversas
v \<H 133^
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dpocas. nds vemojs que a opiniao que admitte uma asthma nervosa,
essendalj isenipta de qualquer lesao material apreciavel , pelo
menoa aos npssos ineios aetuaes do investiga^So, longe de serabandonadu, 6 ao contrario, hoje, sustent-ada. par um grande
nnmero de auetpridades medicas que uao v.eem na asthma mais
Jo que mini nevrose perteuetude uo mesuio grnpo nosologico ern
que so acham ineluidas a epilppsia, a hysteria e a catalep&ia .
E esta tambem a nossa opiniao.
vi -̂ ) 3-4o
DEFINIClO
A asthma 6 uma nevrosc bulbar quasi sempre diathesica,
caracterisadft por accesses de dyspnea que rcsultam da convulsao
dos musculos intrinseeos e extrinseeos da respirable.
Eata u a definite que se approxima do nosso modo de pensar






n Folix <|Lii jiotuil rcrum L'ogiioscara ciuisas n.
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Causas predisponentes geraes
CONDICOES ATHMOSPH ERICAS, — A asthma 6 uma molestia muitofrequente 110s paizes montanhosoSj que em consequeneia de suas
condi<joes barometricas, s&o7 em geral, considerados eomo muito
desfavoraveis aos doentes, que proouram todos de preferencia os
paizes pianos e mais particularmente as localidades eujo ar e denso,
calmo e carregado de oxygeneo, Com effeito, a medida que se eleva
na athmosplieraj a pressfto diminue, o ar torna-se mais rarefeito,
e esta condi^ao faz com que a eada respira(;ao menor quantuladede oxygeneo entre nos pulmoes, e entao ha dyspnea ; para quo
pois a hetnatose lido soffra e necessario multiplicar em urn tempo
dado o numero de respira§<5es.
Se a rarefa§a,o e levada a uni certo giao e durante um certo
tempo, sua influencia se exerce sobre os individuos aaos e com
mais forte raz&o sobre os asthmaticos*
Os ventos de 6ste ou liorte, o ar maritime actuam ainda como
causas determin&ntes de crises asthma Ideas, Porern aqui, como
ein todas as causas que ainda teinos de descrever, nao lia uma
relagao constante.
Dahen, por exemplo, conheceu asthmaticos que se achavam
bem sob a influencia dos ventos do norte*
Certas condi§5es de localidades, os climas, as estates e a
temperatura exercem sob os individuos aflectados de asthma par-
ticulauidades verdadeiramente bizarras.
VI4 f 34 4 v
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E assiiii que a ubsenra<;ao tern demonstrada desdo muito que
ii mudamja para as granJos unlades apresouta vantagens reaes.
I n i mo§o do Sn inl-Uiaer, sujoito a insnitos frequenter de
asthma, mudmi-su para Londres; durante dois amios em que la
esteve nlo soffreti a meuor oppressilo* mas logo que voltou a
Saint-Omer os insultos reappareceram ; depois do dois annos do
sdifrimento die vein ttuas vezes 4 Paritf , o eni atubas ns vingcns
sentia-se alliviado a niedlda quo so approxunava d’esta ultima
qunl olio podia pertnutiecer sem receipt de sobreVtremeidude aa
sens aeoidentes ( Trousseau ) .
I ' m advfgado, unmuW cm Cal ratios, aeluiva-se perfeitameute
beni ell ) Pariz, mas logo quo vollava a terra de sun lhibitagSo
era mvommetl Ido de accessos nocturnes (Trousseau),
Pm doenie, refero Ducmnp, exjierimentayu eiu Curboil aecessos
Ircquenles o iutensos que diimnuiam itifallivdtoeute quatido die
vinha para Pariz,
Van Helmoufc fa11a do um que so resentia sous accesses em
Francois euuhoeGLi Lambent um a quem a uidade de
Erard canta o case curioso
IJruxdlas.
Lingo o affectuva da raesma maneira,
do uuxa senhunt que era afteetada todas
a praea Beauveau -
A vista d’esUs fectos,
registra, deveinos eonduir emu os medicos
pliem das eidades populusas e fuvomvel aus doentes.
as ve&es ipie atravessava
do milltos outros que a seieneke
ingletfs quo a atlimos-
Os oil mas cujas atlnnosplieras sao aujeifcas a v&ria^Ses bruseasfavoreeem singularmonto o desenvolvimento da asthmuj razao porque
o abiiixameuto de temperotum toraa-se metis tilunifies tarn mile pre-
judicial nos paizes moridionaos e uas estates quenlea em quo a
passuuem d e.stas esLncoes para as Arias so Liz rapidunumte} tor*
nfiiulo-se [HIRT.iinto dilticil de ser evitada pda falta habitual de
preeau^Oes; foi sem duvida o que levou Trousseau a dizer que aasthma e uma molestia do verSfi*
1
Hoffmann considers o IVio, sobretudo o Im veuuido a humi-
dade* cutiMu poderosa do uppareuimento de accesses astliinaticos,
A asthma d uma niulestiu endeiuiea no yaxu7 muito frequeute
V W
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ii& llhft du Reuiiiao, no Archiptii&go e sobre as costas da Ask
Menor (Toiler, Zoolloui e Lef&vre).
Eutro u<Ss comqqunto elk mo stya imdto ram, Loduvia riao d




A asthma d muito mais frequente no liomem quo
rta mulher, eonstituindo urna exccpcao evidoule a lei goral de
serem mais frequenter ua mulher as uevroses. Pridham, cm com
asthinalkos, couta s6 viate nvulhmm Tliery, cm cento c qunrenta
o novo oncontra sessenta. Para Sec u Nautnuim a asthma c 6 vezes
mais frequents no huiaem, que mi mulher. Dknde eondnimos
que u divergenoia esta ua proporgfto. mas que todos recoubecem
sua maior frequeiieia no homem .
SBKOS,
TEHPEHA MENTOS E STITt 10OES. Codes os temperamentos,
todas as constituigScs forte on fmea s£o igimlmente susceptiveis
de scr ataeudos [jela asthma, Hu quent affirine que o tempera-
men to nervoso predispoc mais do que outre qualquer ; oulros
quereiu que & mistura d’este temperamento com o sanguineo seja
mais fayGravel VL invasao do mal, u que e Vierda.de, u que a pratiea
nan tern cotifirmado essas ussergbes.
IDADKS. — A asthma acomniette o hometu uni qualquer phase
de sua vida, desde o bertjo at4 a mais derlmuda vetlilqe, nao
porfcanto, predflecta dc idade ftlgmua, sc clla p&reoe ram na in-
fancia & isso devido. segimtlo Trousseau, no modo insidioso pelo
qual ella se manifesta n’esta idade, e quo maitas vezes afaata o
medico da verdadelta nature&a do mal. Quanto a ordetn de fre-
queueia aas diverse tdades, mnla ha de verdadeirainente positive.





Flayer, LeGSvre e Trousseau que eram astbmaticibs e que Stesere-
veriun esta molesfcia com todos os seus detalhe^ provam com suusproprias pessoas a evidencia da heraima. Flayer tlia ter herdado
a sun molestla de sea avoj Lefevre desert pat ; Trousseau de suu
maL 4
4Cm facto <|iie cula melhor no espirita, e o seguinie, fceferido
pelo Sr* Ramage ; uui asthmattpo, pai de qualm meniuoSj viu ( res
de sous filhos serein success: ramente atacudo3? until do suas filhas
casoa-s© e dea a Uiz a dims moninas, das quaes uma asthmatdca ;
a antra foi poupada, mas am do sous filhos nio deixou do pagar
o sou tributo,
Uma estatist!ea eolhida par Salter fid la ainda hem a favor
da hereditanedude d 'esta fiffec^ao: assim ein do eases, die achou14 vezes traces de be$uugaf dos quaes sate ovain director e pa-
ternos. e os outros seie provemenl us de avds ou parentei
col laternes.
Nao pdra aqui a grande mfluencia 3a lieranga, sou dmnirno
estende-se muito aldm dTest:i rain , ponpmuto certos vieios, etninen-
temrnte hereditarios, podem occultar-se no organismo durante urn
lapse de tempo muito variavel, mas que code ou tarde, despcrtjmu
qual Protea, ataenndo orgiios muito diversos e mauiiestando-se soli
uspeetos differsliteg ; pois bem, esses vicios qae uindu lioje con-
serlram para os medicos cercades do mu is dense
as diatheses,
diathesico, mais gotosas ou
thmaticos.
nevoeiro,
e & de observacao que, sob a iidluemia de um estatdo
Lerpetieas tern proetfeado Jllhus as-
MO
Desdo longa data recoilhecerum os medicos que havia estreita
vicios do organismo ; e assiia querelagao outre a asthma e cortos
vemos Cullen e Sauvage meneionarem cm suas obras a asthma
exiiuthematioa ; ern epocas mais modernas vumos ericontrar um
grando nuraero de auctores que em sous fratados tern deinonsfrado
que o rheumutismo,
diaihesicas que a
podem subritituir a asthma. Sao
mesmo estado diathosico, diz Trousseau.
a gota, os dartres e a hemierania silo afteegoes
asthma pdde substitute, o que reoiprouamenie
expressSes differentes de um
"W»
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Antes ile procurarmns saber sob que leis da oconomia dao-se
essus nmtaobes pathological, inquiramos primeiramente os factos.
Bouillaud fni o prhneiro que obsorvou factos de alternation da
asthma com as .alTeo^r»es durtvosns. T. m liomem, diz elle. solTria jdtie muitos annas umu afTec^To dartrosn, e sem causa eonheeidn, aa(Techno desappareccu, ao mesmo tempo elle f'oi aeommettido de
uma dyspnea extrema. P>a a primeira vez quo elle experimentava
tal accidente, o exame mais attenlo. imo descohriu, em nenhum
orgfio, causa apreciavel. Depois da applicuq&o de sanguesngus
soltre o thorax e de um vezicatnrio na superfine dartrosa, a res-
pirngfio tornou-se livre.
Dudos, de Tours, de dois factos per elle observados om que
a asthma alternava coin a diathese herpetica, tirou a seguinte
coneliisrio, que elle quiz i - vigir em lei, — que a asthma era sempre
devida a nma psoriasis broneliicn. Para que semelhante opinino
fosse aeeita , serin mister que elle firmasse-n cm maior numero de
factos e quo d'estarto abathssc as objechoes susciladas, o quo en-
tretanto nao se den.
A filiatjiio palliologica que exisle entre a asthma, o rheuma-
tismo c os dartres e sustentada por eminentes pathologUtas, taes
como : Trousseau, G. See, G, de Miissv, Parrot, etc., que em suns
obras eitani numerosos exemplos cm que a molestia em questao
alternuva corn verdndeiras erupees cutaueas, artlirites gotosas c
rheumatism;:es.
0 professor Torres liomem diz que entre nus o mesmo facto
se da, e raro, diz elle, o case de asthma que nao possst ser attri-
buido ao rheumatismo on ao herpetismo*
Passemos, agora, uma vista rapida sobre as dims theonas
apresentadas para explicur rssas inutm;oes patbologicas : a mais
atitiga attribuo estes accideute.s broncho-pulmonares a rotrocossHo,
a metastase dos dartres oit da gota ; a nmis moderna udmifcte uma






Causas occasionaes e determinantes
As causas occasion&es variatn consideravclmente segundo os
individuos,. mas silo quasi sempre as mestnas era uin mesnio
indiriduo.
A singnlaridn.de d'estas causas levou o eminente clitiico do
Hotel-Dieu ( Trousseau) a affirmar quo a asthma e uma molestia
que tern suas individual idades e suns phantasias.
Pus VEGETAES.
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A respiratpio mesmo pa.ssa.goim.* dc certas
pooiras vegetnes* determine accidentcs inevitaveis em eertos
doentes ; entrc estas substancms a ipecacuanha occtipa n primeiro
lugar e parecc gozar de mua verdadeira aocao especifiea.
Trousseau falla de pharmsieeuticos que ersun immediatamcnte
acommcttidos todas as vexes que cm sens laboratories so pulve-
risava esta substantia.
Cullen conta quo a mullier dc um pbarmaceutico era atacada
sempre que se tinha, do pisar a ipecacuanha tin pharmacia do
marido.
Um criado, refeve Goffres, era ncorameUido par accessos
violentos mi oecaaiao de se preparar cste po nn officioa do amo.
Tilery apresenta o easo de um rinirgiao, nue* nao obstante ja
estar im vinte annos restabelecido dos sens afaques, foi de novo
sorprehcndido polo mal no cnlrar em uma pharmncia tin momentu
em que so pulverisava a ipecacuanha.
0 feno e outrn substnncm de grande iuflueneia sabre a asthma
mi Iuglaterm exisle inesmo ; L chntnnda asthma dos fenos [ Asthma-
hay). Trousseau (hi tornado de mmessos de npprcssao penetrando
em um celciro. nude se movia com feno. 0« iimlezes e allemaes
ainda accusam o anforanlhum dc Limfio, o eenteio. o folium pererme.
Entre ns substaneias que tjhn ainda uma aecao nnaloga & do
feno, convcm filar o p<5 quo resulta do balimento do JUTOZ* 0 anno-
tador de Cullen ref ere o caso de um hotnem quo tinha accesses
asthmaticos toda vez que se batia arrox na visinhan^a de sun casa*
4
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0 perfume de certas fiores (o Ivrio, o girasol, a angelica, a
rosa. a Tioleta.) prodnzem perturbances evidentes em certos doen-
tes. Trousseau nao podia supportar o deliendo aroma da violeta sem
resent.ir-se de sen mill.
Pessoas ha. ainda rjue o odor do outnis substancias pdde lhes
produzir o mesmo efleito. TTm ornprogado da Oompunhia dns In-
dia? foi obrigado a renuncmr suas Amogoes porque o odor do did
Ihe causava acccsso (Ritmage).
Certas poeiras animaes que so misturam ao ar, quando se
bfttem os rolchoes de permit , de crina, quando se escovam as rou-
pas de la, etc., s&o causns occasionaes de oerta influeneia. Trousseau
cita uma senhora qne era ucoinmettida de dyspnea asthmaticu
quando se mexiam os colchftes de ponna, no momento eni quo
ella estava no quarto. Fin joven medico conseguiu livrar-so de
seus ataques, abandonfindo o sen lei to de pennas ( Ramage).
E pela aegao irritante ri’estes pds sohro os bronchios quo po-
demos explicar a maior freqnencia da molestia, de quo nos oc-
cupamos, nos individuos que trataiu de animaes, nos caldadores
de la, nos acolchoadoves, nos cominercmntes de couros, etc.
Muibis outran causas fovtuitas. ties como : a extincgfto da
luz do quarto durante a. unite, uma eorrenteza de ar frio: certos
gazes irritantes, as hchidas geladas, os sorvetes, o nbuso do> al -
coolicos, os fructos ncidos. as omogocs moraes. o odkq a eontrn-
riedadc, etc., tom dado lugar a verdadeiros accesses itsthmatiros.
0 Dr. Forms fa 11a de tun official do cxercito frarieez que (icon
tao impressionado vendo Pari /. nccnpada pelas tropas inimigas,
que foi. pela primeira vezt ucoinmettido de alaques aslhmntieos ;
e de um banqueiro que fieou nsihmatico no dia, om que, per
causa de um prejuizo, reeonheceu-se fa Hid o.
0 conselheiro Torres Tlomem diz que j;i assi-stiu a um accesso
asthmatico formal provocado pela higesiao dc uma larauju : eunheeo,
continua o mesmo professor, uma senhora que nao pdde presclndir
de mcias de la sem que seja logu acommeltida de sim asthma.




0 professor Torres Homem tratando (Vesta causa diz que at£
certa 6poea elle nao acreditava na influencia que os medicos an-
tigos attribuiam k lua, na nianitestagfto de certos phenomenos
morbidos, influencia que o vulgo em geral iiga grande importancia,
mas que lioje elle esta intimamente convencido de que as mo-
lestias do systema nervoso, principalmente as nevroses, em alguns
doentes siio influenoiadas pelas eonjunc^Ses lumires quanto a epocaem que se munifestara os sens paroxysraos, on em que se exa-
cerbam os sous symptomas.
« Em rehupto a asthma o a, mania hysterica, diz o erainente
professor, este facto me foi demonstrado de um modo evidente.
Tratei durante quasi um aimo <le vim homem asthmatico, cujos
accesses Ihc appareciam invariavelmente ria occasiao da lua nova.
0 que ha de mais notavel iVeste case, e que o doente durante as
outras Ires conjunc^oes lunares praticava toda a sorte de impru-dences, commettia todas as especies de abuses, sem que soflVesse
o menor inconmodo em sua saude ; no entanto que, chcgada a
occasiao fatal, por mais que elle se acaulelasse, por maiores que
fossem os esfor<;os empregadns para prevenir oil attenuar o ataque
de asthma, este manifestava-se com toda a impavidez, e era mais
forte no primeiro dia. »
A observacao que ajuntamos a este trabalho, e que foi to-
mada por n<Ss no Hospital da Misericordia, confirma perfeitamente,
senao a influencia lunar, ao menos a importancia que o doente
iigava a cssa causa, pois sem que o interrogassemos a esse res-
peito, elle de motit propria declarou-nos que sua asthma s6 o
incomtnodava no quarto erescente.
0 modo pelo qual as conjuncqoes lunares exercem sua influencia
sobre os asthmaticos e sobre os que sofTVem de molestia nervosa
em geral, e- nos completamente desconhecido,
uma explica^ilo plausivel que a (lescrenqa tern devastado o campoda observacao.




ii Lft dyspnea ft,sthTH!it!qUj0 rtoprSsentG tm typo
^|irjij 3 ulf qui no t.MUvo point jtjn. imaluguG dtins Iti tlnsso
> 3cs dwpnfos mMumquw ou chiDniquw; w
i, G. ftfit.)
A asthma e urna affec^ao que mu das yezes ataca o mdividuosubitainente, sem que o accesso seja preoedido do prodromes ;
outrun voSfi0S este e anmmciado por eertos phenomenon particulares
do potiea montiij quanto :to priraeito ataque, mas que servem para
previiiir ao imlivirUie , liabi-thndo a estas seenas* das torturas por
quo tem do passan estes phenomenos SILO : quebcmme&ti) do ftir^ns,m&o estnr. bocejos, pandiculmjoes, desenvolvimoiito do gazes no tubo
digdstivo, signals de trnfca^ao das vius norms , etc.OrdinMiamente & durante a primeiva metade da noite quo o
accefiao asihmatico se manifesta*
0 rlueube, depots de se hayer deitado cm boas condi§C5es de
saml;at desperta-se siibitamente em eonsequenom de uirut eensa^ode oompressao e do aperto que experiments na caixa thoraxien,
sensatjao contra n qoal olio proeura reagir mudando constantemenfo
do posi <;fu) . depots do lutar inutil monte por alguns instanteiSj o
doonto d acomraettido de uma suffocanto extrema* e nao podondo
m;tis ter se nn posSqao horizontal . sentfi-se immediutamente.
A necessidade imperiosa de :n\ neeessidaSe quo os patholo-
gifctas oliamam sed# de ar," obriga a gnuides esforros para dilatar
a caixa tlioraxica que lhe parece comprimida por mao forte ; as
vezes levanta-so* corre para uma sak ampla e arejada, abre as
janellas e procure no ar livro e fresco do exterior allivio a sens
males.
f
Casos ha eiu quo, a nao set o accessu de dyspnea exagerado,_ __ a*+207r
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o qual dura por espaqo de uma a tres horns, o individuo nada
mais upresentn de nnormal, o enfcra logo em estndo de perfeiia e
complota calma.
Nu maioria dos cases, porem, a molestia contimmndo a sua
marchn, os aymptomns vilo grnduulmente uiigmentnndo de iutensi-
dade o o individuo ebega a tun verdmleiro estndo do orthopnea :
assentado em mua cadeira ou no lei to, pruenra a pasi<;So que lhe
6 mais commoda, orditiariamonto leva os bravos para traz, apoia
as maos em am movel rusiatcntc* afim de fixar a cnixa tboraxica
e fazer uni appeilo aos musculos inspiredores, eoimilsivamente
contrahidos.
A eabcga voltada para traz formando com o trcmeo urn arm
limito prommciado,
N'estn posicjilo nlllictiva, o infeliz astlmiatico procuni, mediante
extraordinarios esfunjos, dilatar a cavidado thoTaxica para a en-
trada do ar,
A fare do doerite* ELO principle pallida, depois vermelha e
turgida, por fim violaeea, expriine a sua viva anciedade, Os olhos
toniam se salientes e lncrimojniitcs, as conjunctivas injectftm-se, as
azas do nariz conservam-se em mil constauto movimcnto de riila
ta<j5o e constvic<pTo.
Com a paLavra hi tereortad:i o doente so pode responder por
monosyllabos ou por signaes.
A iutelligenciu conservn-se perfeilumen te intacta, apezar d’esta
tempestade de symptomus ussus(adores. 0 pulso frequentemente
se aeceWa, sem quo comtudo haja relar.lo outre e.̂ tu accelerando
e TG grande embaratjo da rospEmgau.
A expira<;ao menos pcnivel < pie a inspira^ao t* entretanto la-boriosa e pdde acom panbar-sc de uni sibilo laryngo-tracheal eara-
cteristico, o qrnil parece devido a urn espasino da glote, e que se
ouve as vozeg a uma grande diataucla*
Esfca grave situa^ao pennanocG pur am espace do tempo quevnrin de alguns minutes a muitas boras. Com a approximacao do
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Em alguns casos a tosse secca que apparere dcsde o principle
6 soguida do mini expectora rjiEu de mncosidados Tunis on menos
espessas e gltitiuosas, quo indieu a tormmatjfLO do aecesso ; em
outros o paroxisum so tormina primeiraraente pela emUsao do co-
pies:* quant idade de ourinas elaras, lirnpidns e tnmsparentes, que
tormim -se dupois escassas o esoimis e dcixam as vezes dopor urn
sediniento our de Itjolo.
Comquanto fora da iristo posigao em quo so aeliavam, os
doenlos lii am per nlgum tempo extenualos dc ladiga, conservam-se
deitados on rccnstados, sentem grande peso de eubet'ft, cxperi-
meutani desojus iuvenoivei* do dormir ; o sumixo entiin e calino e
reparador. Qnando o aecesso o muito vinlento, o decide sente
oppressito durante tudo o din, a dyspuei ulo o ubamhma ate o
nppnrccimcnlo d * > pnroxismo sngiimLe. Os intervallos quo separam
os aeeessos sao mais ou menos hmgos. Tem-se vUto haver entre
elles mn longo perindo do alguns annus ; cm ecrtos casus raros
dies upparecom periodica monte.
Fora dns paroxismos os asthuntieo * 'jozim do boa saude : urn
on oiitro iudividun He:? sonr pro coin a respirmjSo curta ou entiio
COUBerva da parte da mucosa , bran elm pulmomtr umi corla irrita-
bilidade, quo a tonm extreniamcnte suseeptivul a acyao das causas
movhificas, sobrehido dos agentes ox tern os.
PKSCUSSAO. Durante o aocesso on no comeeo da affec<;ao, a
/
percussao nuu fornece uenbum dado imporlante. E sumoilto com
o correr do tempo quo ella dermtu mint sonoridudo exagerada em
tnda extensao do ambus us pnlmdes ; ides las eondiijoes o peito
tende a touiar a tVirma globulosa assignabubt por Laenneo*
A auscullac^ u revela uma dimimiitjfto consFcertos poritos, ausencia do
VlJBI'jrLTACAO.
deravel, algmnas vezes
imirmurio vesicular , assim cornu produc^So de estertores sibilantes
mesina, em
quo PC transformam depois em mucosos, sonoros. de timbre va-
rtaveb segundo a qnuntidude e a visroMdnde dns imicosidndes quo
se arcumnlam ponco a pouco nos bronchitis. 0 produeto da expe-
etorarj&o l\ um liquido espumORo, nlgumas vezes abundante e vis-
V14 I
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Rilhcrimto an ftmdn do vaan, do coH^tencig. mucilfigino^a osahor siil^iilu (Stiller). do inn cirizento trrando pn -ra a cvv <le perolrt,com c- irias pretas. jftsgemulhamh) & alotria eosiila ( LelSfrvn:) , a so-
l-iu;io gmimio&a (Flayer), a data d ovo cosidu ( Arctee ) *
Dednz-se <lo$ e&tud&s flutes per Salter e
pr&ducios e& peiptoradns
minto pim> f contendo
atgans leucocytes, O
Parrot. que gsses
SHII ^ exchisivamente compostos tfe mncr>
um poticc de allniminn - matem# e
aspect© dc alctna cost la prov4m do um
simples phenomena do condensa^So.
SYMPTOM ,\s QATIAITEWSTICOS. — O siliil- laivugo-trui'liGal mivirtoem tiiubos ns tempos da respirii^iio, u tosse Biiffucrmte, as erm-Yufe'ies tins imistmlns mspipadoms, a dyspnea o a periodicidjule silo
ns symjdnmns onpitaos do tody sriun niorbida canstitu'iila
ncceeso asthma lirm
Xa pvntiCAj pnr*;mf :iu lad i d ©sles ravaeleres dislhudivos tjnt;
uctthamus do ominiorfjr. coin© pcrtonrojitoS & (drum simples da.
a*thmn ê . -enmh ci icontrain mitres mnis complexes que iiidicam
formas bunbuin tliVersas ; 0 e’emontn oaIniThal , pop exernplo, pdde
cmnplirnv 0 cleinettln uovvosu, dSndo Ingar a asthma catarrhal OH
bronchi te asthmatica; na orianca o elements catarrhal d ulsnnias* O
voases t-fto doutiimnte, qua ohjicurec© u clement© nervoso, ilegvta o
medico da vcnlatleira nalurezu da niolestin.
pelu
SI A Ki ll A K HURArAO,
tttnlri rm HIUI inandm.
A H » ^ [ lima nli'u-oro naniEa curie latte.. B. - I i - , n
eomo mi smi dttraouo : peraisthido quasi
soaiprc pm IIKI I II villa ; ©in nlgnns casus td(# desappavece deftni-
fiivamentws
FtousseiLU eotnpava a marcha do aekesen do asthma a do am
necesso f i b r i l , isl .o A
r w
pmirn ;\ sen apogS©,
v rot ion : do pom docrosoo do
Kitihdo i > paoiiuito « -m
sobvevoiilm* Algajnaa vczes
iiitensidade o dimpparcco toUlimmU* d^pois < lo
h nms dii duran a n ; pon'm issn sc d ?i qnaiidu
quo uomocaudo leiU.ameiile , ohega pemeo u
riuirn sue aomiiofer :i quasi I oda sifibnjao iu-
mesmo modo para so extinguir^ doi -
porfiMto ostadn th - s;utdo% aid quo novo Jnsulto
o [ jaiommo aNiiigo sen maxi mo do
iiiti:i. duas uu tres
o dm?nto coiihe-
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eeudo a rid-tidc du crisr, jiruvimj au a U mpoT luwjando mao
do nmi.os quo nttmiuem on debellein os ssYfllptcmins. quo JJOT sua
gu&eessao lenlH prolong;* m os ticccssos.
Gaprichosft, ccmio sao todns ns necroses, it n si hum gmrdn as
rezes entre ecus accesses iiiiervjtllos muis mi muiios mimes, malsJT
on menus ledges, sem quo cntretnnlo gxisln mil re olios rftliiq&u
guval precis;L
Anatomia pathologica
Aid o prc&enfe ainda nao se deaeulmlu lin asthma lo-iio ulgumn
11 no Ihe sejri | > riiprja : ?ts a it t opsins podum ser negatives umsnm cm
jhilivulnos do avan^ula idadc. Trousseau, r;m sen pveoioso livro declhnea. descrevi; o se*n.ilute Iroclio* imiito srnuiluntho : g Dans(_, f IT r
rasthmo, In lotion peul no pas exislef d\me manure upprfmblg
pour IMutfiroiste ; mats il n\ on a pits moins fine modification
dans Total des tfssus , suit iptc octie modification reside duns luxe
odrdbro-spimtb suit qifelle nit sun siege pwmitif dans 1'appmoil
tespim Loire : modificu thm qui peufc-otre n'en allure pjj* hi I x i m r
plus qu ime fldchui'ge electrique uVU &re le verro oi 1c metal d tine
bouteille do beyde, J >
b '
Consequencias da asthma
A asthma, couio t.udas ns alTec<;oes que traaem opprussao o
sulVooacao, Lewie a provoear o desenvulv imen to supplemental1 das
visiculas pulmonares, isto dT inn emphysema, quo as rezes nno 6
a
Senao tint phcnottmno seciimlarh^ todiiviii trimsitorio . A medidapordm que os insuitos ftsthmatioos sc reproduzem, primupainunite
qqando BHo violentos, its visioulas pulmouttres forteineute distoudidas
roinpmn-se c o uv iufiltrando no teculo conjunctive iutcrvcsicular
o interlobular, faz com quo o emphysema so Ionic penufuumle e
transforms a perturba^ao mtermittenle da resplmcim cm oppressnocoutuma*
Quaildo o emphysema (jhega ;t oste poulo, n eirculai;:iu eupilhtr
dos jndmoes esta infiillhelnieiite compromettidu, d^ondo result** utu
\M 1̂ !3‘MtfV
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trabalbo oxcessivo do vcntrmulo direito, uma hypertrophia uom
dilntag&o do eoragSo } em igual caiso a molestiii, se hem que rum-
plexa, itSo deixa do ser a asthma, porem em. gmo mais elevado,
em periodo maia grave.
Alein d est&s complicttgoets, a molestia imprime no Labito ex-
terna do pacienta moUifim^oes, produziado o |̂tie os pathologistaschamam physieo asthmatico, assim esles individuos apresentam o
thorax mtrito abobadado e jaaliante, us espaditfts inuito levantmlus
ooino azas de um passaro^ a cabega tigeiramente inrlinada para
tr&s, o pescogo encolhido entre (is cspaduas, a boca entreaberta,
principalmente durante o somoo, a face pallida , os elhos salientes
e as extremidades frias* Em algunms eiifimgas a molestia imprime
a caixa tboraxica modificagdes semethantes is do rachitismo.
W4 I 3̂ 2
DIAGNOSTIC*.)
ttitn i Server une muladle est une
urt , In biea reconnoitre est une gafcncc.
( BUOHUT}*
OoniqmmlG o diagnostics continue a serT ua inaiom dos easos,
a parte mais diflieil da eliniea, c quo reclamu grande sotuma de
conlieeimentos e sagacidade do medico, cm cering ensosj entretunto,
nao c die o ponto mais emb:irn§oso da praticn ; njj asthma, por
exemplo, elle tonia-se extromamente faoil desdc que tenhamos em
considerate a forma especial da dyspnea e a intermittencia com
desapparecimento complete dos symptomas.
Eritretanto, mlo seudo esta aflee^ao a union que produz dys-pn4a , 6 precisOj [ Kira que o diaguostieo teuhu ttido o valor scientifico,
que o pratieo descrimine OH caraoteres dill'eremines das dyspneas
ligadas aos diversos estudus morbulos que, como a asthma, se acorn-
panham d’e&te phenomena,
Distiugue-se a dyspnea ustlmiatica da que acompauha as lesoes
organicas do eoragfto e dos grossos vasos : 1.® pela forma brusca
o violent a do utresso oxigindo do donate esfor^os inauditos pararespirar ; 2," pela volLa As conduces tiormaes logo que cesse o
embara<jo da respiragsio.
Nas lesoes organicas do coracao e dus grossos vasos a dys-
pnea caracterisa-se mais pela frequencia e brevidade da respiragao,
do que pela violencia dos movimentos museulares. Nas lesoes do
coragao a sua invasao e ordinariamente brusca, mas a oppressao
nao cessa tao completamente como na asthma ; sempre immhiente
a menor emogao, um exercicio um pouco violento bastam para des-
pertar seus paroxismos.
Vi -S 13-4 'SV
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l uia aflTecyao que poderia a piimeira vista confimdir-se com
a asthma, < j a fobre porniuiosfl da forma asthmatica , urns a coufusSo
nao poderia persistir d§sde quo lembrassemps que a asthma <5 mna
molestia apyrhiicm
Is us tiffecyoos pulinonsi res cm gem I a respirnguo 6 curta, sus-
pirosg., e so as alterayo&s diiniuuem u superficie pultnoaav, a iVe-
qnencia e persistence da respirayUo suppvem as accessblades da
hetrmtose, Na usthnufy ao coutrario, sendtt a eonatricgud dos mftS-
eulos brtmchios a stta causa, o ar udo piide pei|0trar ttO teeido
ptilmonar suuuo i tieamplettimenbCj pelo quo a hematose v&i pouca
ii ponco dimimimdo e u uspluxiu tornimdu imminente.
A dyspnea pmveuiente da eompressSo dos orgaos iiitmlhoni*
xieos per tmnores gauglionarios do nmdiastmo, poderiu amildar
yerdadeiros utaques do asthma, so a isso uao so oppuEessem os
symptomus proprios da eompressaoJ como sejam ; mobilidade dos
phenomeuos stethoacopicos, fixidade dos signals de pomissiu ( mu-
tides), aUerayfio da von, estate sanguinea da face, febre, emmu-
grecimento, ote., symptom, ts que ulem de nao so confimdirem com
ori da asthma, poem o medico ao abrigo do errm
0 espasmo da glote, ou ;i$tluua de Kopp, molestia frequente
aerie de symptoina^ quo uao ternper exeinplo, movimonto de deglu-
propulsuo du lingua fiira dus arcades
nas cnangus, apresenta umu
paridude com os da asthma,
tiyfiOj eonvulsOes gerucs,
dentaria, etc*
0 pseudo ci oup ou asthma de Millar tem alguma analogic
a asthma ; mas ;t tosse forte e
ao hit ida do cno j a respirayao rupidu e cutrocortadu :
agudo> estridenfce, ouvido na iuspiiuyuo e que os medicos iuglezes
chamum
com
rouca quo alguns a u Lores emuparain
o ruido
jgrito du galio e as altcragoes du vuz suu. cm resume,
os symptomas indicatives du asthma do Millar.




uocesso, assume] I ui-sc grandemente a dyspnea
mus distingue-se pela physimiomia especial de cerLos
sympLomus Iiystericos, tues cornu :
sne&o de estrangulameuto, precedida da
grito iuidal rctumbunte, sen-
eensatjSo de urn corpo
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estranho <jue sobe do epigastro a furcula do osterno (globo hys-
terico) que pareee obstar si respirat;ao ooiistrmgmdo a base du
peseoqo.
A asthma hysteric^ (do Ettniiiller e Sa&vugeJ comquanto
assomelhe-se a asllima espastpodieu, comtudo diflbre pcla libra in -
detenuinada dos accesses ; a dyspnfiit 6 pennaneiite, contuma, o
que nilo se da tin asthma, ULI eutao, o quo d muito frequerfilte*
ella desapparece bniseumenfce, e & substituida por urn atuque de
\mvm ou pur mint paraplegia.
A angina do pelto (angor pectoris)* sSmlo mini ultecqiio euja
svmptomatologitL ass^melhu-se ate eerto ponto a da asthma, bompddu embfuuq&r o medico, quuifrlo die tern do esUbdecer o ding-
nostico d 'esta ultima molest la. porem a produmiuaiieia dos pbeno-
rnenos syncopues, a dur Ihoruxica irradi&mUi-ge paf -i o brace, a
ausenck dos aigmies forneeidos pda esGtita e percussfto, a ansenoia
da tosse e da expectomcjGki a invusuo dos accessos EI qtiulquer hunt
do Ok ou da noilOj a violencia da angustia pereordinl e a iiucie-
dade extrema do doente, sS,o symptam&s quo alum do exelcdr a
Idea do asthma, indicant prognostieo mais dcsfavoravel.
N n nephrite interstitial P emlinq uldui do quo it dyspnea roves to
as mais das vesses um typo todo particular ( typo do Cheyne-Stokos)*
pdderse vevificar os siguaes pathqgnomoBicos taes como : hyper-
trophia do veutviculo esquerdu com ruido de galope, present do
uma peqiienn qiiantuiade do albmaina nas urinas, ou, ein suit au*
sencia, propon-oos cohsidGravels de uvo- hemal imu
Quando a asthma udia-sc offuseada por limit outm mulestia
intcrcovrentc, qmindo jmil a monte com ella exist® uma gdlbcsgao
orgatrieu que d'olla nflo dependa, eumpre uu pmtico sep&rar sous
symptomas d'uqudles quo purtenccin aos outres estados morbidos.
Ha ulguns pathologists quo accreditam que a respir; mau supple-
nientar que a asthma proveea para os upiccs dos puhuoes, poe os
asthmatkos ao abrigo da phtisica puknonar ; so esta crenea nSo d
verdUdeira, serve ao menus para expUcar a Iongevidade do usth -
inaticos decemlentes do pai% cujos lilhos suci-umldram de plilisioft




aitnht substituir on alternar com a asthma tornando diflicil o diag-
nostic© da natureza do mal ; n'estas emergences o medico dove
indagar com cuidado a liistoria anterior do doente, porque esta
certamente trari grande luz ao diagnostico e sobretudo ao trata-
mento.
Nas diversas espeoies de catarrhos chronicos descriptos por
Laennec, a dyspnea podendo tocar ao limit© extreme e simolar
urn verdadeiro paroxismo asthmatico, pOe o medico em series em-
baragos para estabelccer o diagnostico, < > quo alias nao e diilicil,
attendendo & liistoria do doente e & chronologia dos accidentes
respiratorios. Sc a dyspnea uiunifeston -se primitivamente por
accessos, se ella precedeu a expectoragao puriforme, se os ester-
tores mucosos alternam com os sonoros, nao podera haver duvida
do que se trata de uma asthma que tern revestido a forma con-
tinua e catarrhal .
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PROGNOSTIC!)
A asthma, se bem que seja mnu niolestia rebelde a todo e
qualquer trntaniento, e entretanto susceptivel do cura ; quando
el In tern provoeado as modi (icables funeciouaes e nnatomicus. q ue
nos assigmdamos c.omo consequcnda de sun persistence, i > doente
6 expos to a todsis as espccics dr acctdentes quo ellas naturalmeute
acarretam, dos quaes a asystolia 6 o desfedio quasi que certo.
Mas desde que nao liaja niolestia que a couiplique, desdo que
os accesses nao sejam excess!vamente longos e violeufcos, a asthma
pdde prolongar sua mardia sem nunca terminar por morte ; e
d'aqui que naseeu a erenija popular de quo a asthma e garantia
de vida duradoura.
Embora nao sc admilta lioje que uma niolestia excliut outra ,
eomtudo existe na setenda alguns tados que ate certo ponto cor-
roboram a opiniao popular: Floyer, por exemplo, foi asthmatico
durante 30 a a nos moiTou u'unia idade avamjada, dizendo, que
a sun niolestia nao passava de lougo incoimnodo, que nunca o im-
pedira de estudar, comer, passear, dormir e exercer a sua profjssdo.
Culen cita o facto de uni honiem que morreu de 80 annos sem
nunca ter sotfrido outra cousa rnais que ataques asthmaticos.
Laennec tambern dizia : « Les asthmatiques respirant moins
sont eomme une bougie, qui, brulant leutement, brule plus long-
temps ».r
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C'est settlement, messiers, quatid la ccnese (Pune
muladio non* est ennnue quo nous pnuvon* on eom-
]> ri,niln‘ le* effets et en ir̂ tittier un tnutement nuionel .
( POUCH AIUJAT, l,rnniA ornie* ittr L'ciynlitgiV d*'*
rfiathrsrx ) .
Toilu vez que quizermos saber o lugar que uma molestia
occupa no qiiadro nosologico ; quaes as coin pi icanoes a que ella
estu sujeita o fjual a therapeutica a seguir para debellat-a, nos e
precise, antes dc tudo, saber qiml a sua natureza e qua] a sua
sdde.
Estes conhecimentos sao tauto mais importantes quando se
trata tie uma molestia, como a asthma, sobre cuja natureza os
patliologistas das diversas dpoeas nao tern estado de aecordo.
E-nos absolutamente impossivel, nos minguados limites d’este
modesto trabalho, fazer uma critica severa a todas as theorias
que tern tido curso na scieneia sobre a natureza e sede da asthma.






i A theoria de Hippocrates, Galeno e Areteo e a primeira que
naturalmente sc nos apresenta. Ella teve a seu favor quasi todos
os grnndes mestres da antiguidade ; dies porthu confundiam a
asthma com tothis as dyspniSas e attribuiam todos os sens phe-
\j \ 12*5\ v
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namenos i1 obliterate* dos bronchins por lmmores espcssos e vis-
eosog, tabercntos e inflaraniacoes.
0 pedestal em quo se firimua esta opinifin esfcava no flllivio
sen t ide pelos doontes, logo que se riam dcscpibara^idog das nui-cosidarles expulsas pda cxpeetoraySo,
Estu tlieorm foi seguiila cm todas as esedas MEU O seen In XV IF,
4]inoa em quo ella earn para dar lugnr a theoria espasmodioi quo
entao se apresentou.
Deixada no mnis eseuro esquedmento durante am longo pe-
riodo do tempo* ellu vdu, entretaitfo,
discussSo, tendo enmo defensor Heuu,
no hospicio {In SalpetrKW, procure u colloonl-a em senftaufigos forus,
Elle qperia que a dyspnea fosse devidn ao obstaculo que o
ar enccmtmva em atravessnr os tubas broncfiieos, e estes obsta-
cles que Lefuvre dizin serein constituiilos por cotitrac§5es espas-
tnodlcas do.s mosmos bronchiM, die explicava*os
muen n'esses ramies,
Quando 0 av ntravessn os pnntos incompletainerite obstruidcti!
produz um estertor vibrantej sc a obstniccfio 6 complete nilo
passa, e o inurmurio vesicular deixu do ser uuvkUn
Se o ajr encontm granites fliffietildades em penetrar atu u
extramidade dos bronchios a salda 6 igunlmerate difficil, e por
isso accumulate entre o fiOiii» obstruido e a cxlremidadc vesicular,
mide 6 eomprimido pdos agentes ordinaries da expirmjSo on pelos
movimentos <h& tosse.
Com quanto a esenbi justifiqne ate oerto pouts a opinion de
Beau , todaVin Mo se pdde crnnprehetuler o moda polo qua!
mucoddades, que exigern um certo espaco de tempo para so for*
marenij pbssiim dar lugar a am ataque de asthma, euja invasao 6
quasi senjpre rapida ; c alem disso nao lia razao para que so
admitta fsemelhamja mitre a oppressed afethmatica e a que apre-
sentu os individuoa alfeetados de hroneshite capillar com hvperse-
cre^Ko de imtco.0 eatarrlio pdde existir infinitumelite sein determiner a menor
-t
<
nov atecu to ao campo da
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oppressao; ora se assim <5, elle deixa de ser asthma, rjue nao
p(5de ser comprehendida sem dyspnea.
0 paroxismo e periodicidade dos nccessos sao tambem de
diflicil explicn^So ; entretanto os sectaries d’esta opiniao ainda pre-tendem destruir este arguments admittindo a existencia de um
catarrho intermiltente para explicar o phenorneno da periodieidade
das dyspn&is asthmaficas. Mas ostn replica e improcedonte, porque
ainda ninguem observou doente de catarrho go/amio perfeita
saude durante o intervallo dos accesses-
A14m d’isso
estn heresia nosologies
Qual e, com effeito, o pratico que consente tratar o pnro-
xismo tie um asthmatico* como um simples catarrho, e a conservar
eapeetador impassivel d esses accesses uarueteristioos fie suffoca^loimminent©, esperando r>s efleiLos dos remedies chamados resniutivos
ou fundentes do catarrho ?
A theoria humoral nan provendo todas estas conduces, nflo
satisl'az os espiritos os monos exigentes, portanto dove ser consi-
dereda como inadmissivel.
therapeutic;! levatiUria sua rmlo forte contra
II
Theoria symptomatica
O professor Redan depois de ter estndado cuidadosamente a
asthma no velho, e depots de ter feito nmnerosas autopsias, pu-
blioou em 1818 uma memoria onde elle com enthusmsmo e talento
deedara ser sempre mnlestm symptomatica das Iesoes do cora^aoon dos grossos vasos, jnlgamlo-se, portanto* no direito de negar
sua essencmlidade, pois quo encontrava sempre taes lesdes.
E para fundamentar melfior sua these, elle procurou tambem
nao fazer distincr^ao entre aslhmit e dyspnea, para die estas duaspalavras tinham a mesma siprnifieaefto.
Rostan, ombora tivesse encon trade adeptoa &, sua theoria,
todavia dla nao pdde ser aceitti * e vej&mos porque :
V I
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Nas lesdcs organicas do ooragno c dos grossos vasos, a dyspnea
a natureza da affccgiio; e quo,
causa 11 bin.sivet, se manifestara
maneira constant^ a toda vez que as causa?vierem actnar. Nn asthma ao contrario, s6 excepcional on fortuita-
inente e que o accesso podera se manifestar por occasi&o do
alguma d’estas ei rerunstancias. Ao passu que se manifestara, na
maioria dos c;tsos> sob a miluenda do cansas qne jamais actuaram
sohre os iudividuos portadorcs de lesoes cardiaoas : liaja vista as
poeiras organicas.
A periodicida.de. quo quasi podemos considerar symptoma
pathngiiomonieo da dyspnea asthmatics nih > se ancontra na que
<5 symptomatica de lesSo do coraqao on dos grosses vasos. O
asthma tico. passado o accesso, em gernl gozu boa satiric e pdde
dedicar-se livremente as suas occupagoes nrdinnrias, emquanto quo
nm imlividuo com nllWqSo do conigao mi dos grossos vasos tern
oppressao eontinim. e hast a ti'elle o manor esforgo. on urn simples
abale moral para lhe produzir o ataque.
A peraisstio 6 ainda um meio exploratory qtie presta grande
aiixil io mi separugfto das dims aflecgoes : assim omqiuuito na
asthma n som & Haro como no estado normal, nas lesoes Cfirdio-
vaseuhircs o som e obscure. Alum disso, n’estas lesucs o pulso e
designal iiriermittente, irregular ; as extrernidados sao as mais
das vczes udenmeiadas.
So a asthma nfio e mais do quo a dyspnea companheira, por
assim dizor. insqut ravel das affeegries oardiacas, porque razao as
lesoes mn-ontradas niio sao as rnesmas, se os symptomas os sao ?
A existence de lesfio constitute dove dar doenga tamhem
constitute, entretnnlo os asthmatieps no intervallo dos aocessos
gozain de perleita snude*
Alem d isso os suii:tores citam oases de autopsias sem lesao
alguma, Ainda outra razfLo, nos sabemns que as lesoes eardiacas
sao mais (Vequentes itos velhps, ao passn que a asthma sem
poupar estes ultimo??, manifesta-se mais eommuininente nos mogos,
Aimla mais oulra vazito, a asthma, na maioria dos cases, & molestin
o um symptoma intimamente ligado
podendo as vezes produzir-se son
entretanto de uma
H
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benigna, apezar de
passo ^ tie as lesoes oardio-vaseulnres saoInvalidada a theoria do Rostan
sou scenario symptomatologieo assustador, ao
sompre graves e fataes.
por estes argnmentos, clan>
que a asthma e as lesoes oanliacas sao alFecgoes inteiramento
ncnhum ontro ponto de contaeto a imo ser a coin-
culenciu do pudera in desenvolver ambus no mesmo mdividuo.
fiea
distil iotas, sem
Em 183o, portantn dczesete an nos mais tarde, Louis, apre-
senlando os sous notavois tnihalhos sobre o emphysema pulmonar,
concluia que a asthma nao era mais do quo a manifostat;ilo quasi
quo oxoiusiva do emphysema pulmonar ; n que o catarrho con-
sideradn por Laemioe eonm causa do emphysema imo passnva de
uma lesao secundaria.
Para refntnr as ideas de sen illnstre predecessor, elle n pre-
sent* os seguintes argnmentos : que a oppressao asthmatic* imo e
sempre acompunlmda do catarrho, nem se exucerba qimndo este
passa ao estudo agudo* que a sdde do emphysema e, em geral,
nas partes superiores e anteriores dos pulmoes, ao passo que os
catarrhos tern sna sede ims partes posteriores e iideriores dos
mestnos organs ; e que alum disso nas an tops!as se encoiitram
muitas vezes as visieulas dilatadus e corapletamente vasias*
Para Louis o emphysema e pois uma afTecgao primitive, in-
dependente do todo on qnalquer demen to catarrhal, e, uma vez
produzido dove ser considerado causa preponderante dos accesses
nsthimiticos. Apezur da alia auctoridade d’esie eminente pathologicla,
nao podemos ueeilur semellunite doutrina, a qual Beau refill*
rmiito bem, fazendo vor que ufio se eneonira o emphysema em
tuilcs os ast lunations, e quo, em quasi todos dies, esta affecciio
ajiparece durante o accesso,
este. 0 erro de Louis provdm naturalmente do haver considerado
o emphysema, lesiio geralmente encutitnula nos asthmat icos —
origem da doonga, c dc coiifundir a asthma com a dyspnea, como
fez llostafi.
Trousseau tamhem nao podia enmprohender as ideas de Louis,
porque nlem de haver doentes tie asthma seni aquellft lesao pul-
moiiar, nos quaes so ouve em todo o thorax o murmurio vesicular






livre R ampta. n tossc prodtiz emphysema e encontra-se nos in^
dividtios atncndos de Goqueluche* on nos que sao mnito sujeitasis affee^oes cutfurhaes : d'onds concdue qu0 o emphysema e muitoiiiais frequento que a asthma, pmlendo observaiMfc na autopsia do
individuos, que nunea cxpeTimeii taram nada de analogo aos sym-
ptoms® que e&ractemnm a asthma, a mlo ser a dyspnea ,
So a asthma fosse devida excl usiYamonto a manifestable do
emphysema pulinonur, eomo quem Louis, isto i a umn altera^adtixaj persistente do t$cido pulmonur. as causas eugcepLiveis de
despertal-as, deveri&m do mesrno mode offereeer caraeteros do
Alidade, do constanciii ; ora rids vnnos que d esta uma condir;&o
quo na asthma mmea se da — e & olla que etmstitue o que
Jaoooud ehama enterio da molestia ; vimos umi$ quo as influenei&s
capazes de produzirem accesses era tins os alliviam em ontrot.
Pois ijciii , rfesta hypothese n aecesso uma vcz AcfthuadOj
uSo se reproduriria SIIIHO na occasion dc uma solicitn^llo nova ;posto que na asthma, os accedes que seguem o primeiro so re-
produzem rejgularmentfij a despeito de todas as precau^oeSj e semoutvo mow I aparente a nfio ser : t horn do ilia oa da noite.
Como expKcgr alum d’isso a impunidade com que corto3
ftsthm&ticos exp3em-se is inflnemdas as mais perniolosas dftraute
o mlervallo dos nccessos sem eniretauto nndn soffrerem em sua
Made ? Nao lit, por voriUmi ahi am elements essential, irulepcn-
dento do emgliysemn para exqdic&r naprivhos ? Emfim no
que diz respeito A therapeutic, eomo o emphysema podem ox-
plicr a efficacia de cerlos tratumentoH, elhcacia|s vezes tao
nofcaveh como a administrate do arseiiico eni asthrtiaficos atacados
de lierpetismo ?
A theoria de Lotus mlo cxplicando satisfaefcommento a todas
estos argumentos, 6 urgente que consideremos o emphysema como
lesao sGeuhdaria ou consecutive nos accessos asthmaticOS;
1
1




Van Helmont vendn alguns accesses lermimirem scin expec-
jora<jai ' immedinto, foi n primeiro n levanfcar-se contra a theoxla
humoral quo nao gniisfa^n a tados os factos observadog.
Desdo logo este eminent o professor ereoit a engenhosa theoria
ihi rtmtrac^-0 espasi lien dos tnbos brouchios, fiindadn. u 'umahvpothese, 4 verdade* purquo n *esse tempo ainda nilo se conheciam
as fibras must- ula res dos brnuehios.
Van Holmout, jiordm, nao regeitava m htum a ohstruc^aad’c&tes canaes par mnea, para die osle nfto era a cansat mas dm
run phennmetio seamdario dovido I Ho s/micnte is dosordens ] > TO -
riuzirias pela crise.
Apezar de ter por base timn hypotheso que nad& nuctorisava*
osta lliooria foi sugiinitnda durante inuilo tempo [ tor urn grande
nmnoro do medicos distmetos, como Boerlumvo, Hoffmann e Cullen ?
inas ultunameute Reisseiaen dm*obi4rid < » ns fibras nmsenlares lisas
cm tod a. ciivumfereiu.' ia dos pequonos bronoliios, e deftoonstrando
?AV<\ rontractiluladtif dcu a csla tlieona imui base physiologfea,
LefiSvfe, CiLivt' tliter, Begin, Lneimur, Monroeret, Salter e
inuitos outros seduzidos por estu tlieom que a descohertn dc
UeisseiwGii neabciva de iirar do caiupu das hypotheses* dGelaram-se
sens dnlensorrs, e a aurtpidade scicntifica d’estes pmfessores fez
com qne oila fosse cunsidetadrt a uni a areitavel,
LefiSvre* o mais constMinrutdo enthusiast?! do todos estes par-
tidarips, ^ni sua Meniom, roroada pela Soeiedado de Medicina
de Bordets* procurnu demoTHtnif de urn moclo decisive que a
asthma d devidn & contraceiln espasmodica dos brouchios, podendo
set produzldn por todas as eansns
thii-nnente solire a mucosa
Lefevre mvoeft a touslrucdo tboraxiea que os i
durante o uocesso; a invasao tuuila vez brusca do ataqUO; urna
oessa^ao rajiida, som expectgragflo em alguns cases ; a possibiJidftde
que mituam directa ou syuipa-




fie altemar rom outras afFeOLjncs espasmodiras e o nimlo de aeqfto
this cniisas determinantes*
Trousseau tamhem neeibi a idea d < > espasmo, e a fortHics,
com o tfilcnto quo todos !he conhocem, insistiodo com mais forga
EULJIIHL sobcc nlgumus d'essns conoidevades fundamcables de Lefevre.
Os tratbalhos do Ueisseis w , diz Trousseau, demonstfrmdo a
exist oncia de mn nppnrelko muscular nos ramos de dinmetro in-
t e r i m1 :\ o (1ns btfmiehios oni que OS anneis cartilnginosos dei^nmdo SLR vUivds. nflo ha razao de recuft&r a cstes Cannes nme-
nitfires a sole dos cs'jmsnins, e que, umi se contesta&do os es
r
p asm os vesdcnes, intestinnes, uretrues, etc,, que se Msaam em
organs cuja eshurtura n nait J mint (\ swafoga ii das bronchios* riaoha tambem raziio para se negnr os espastuoa bronthicos.
AIdin ilisso, a ausgncia do tminnurio vesicular durante o
ancosso, apo&ir dos esfor§o& imunlitns dos dOBLites para iespiriu\
o mats umo prova de que o nr imo ehega &s visicuks ptilmonnres,
e ©e elle pude penelrar livremente tin trach&i, toqueslinnevelmente
ti obstneulo tiao so iu?h« no or'tftcio larymro^rach&tL mas situ nosbronchloft-
A vista (Testes argumentos tSo judidosamente sustentados
por eminentes observatory, niiiQluimos quo a theoria espasmodiea,
no es tado actual da scienciii, d a unicft quo ox plica hem as de-
sordens res[nratoms produzidas pelos paroxismos asthmaticos.
A ASTHMA E UMA NEVROSE
As numernsas phantasies pathological e th$rapeuticas quesoem
acompanlmr a asthma, constit.nem mini prova haMante dc sua na-
tnreza nervosa .
Vejfunos quaes as partieuluridades quo nos occorrem do es-
tudo d'estn nfFecoEo para provar a these supra.
Com efleito, o primoiro aceessn appureee sera prodromes, sem
causa apreckvid, ou sob a iuftitantim de cansas diametmlmente





-suit paesagetu* E per
sidof o pul^ofosse eompletimieute estranlio
evolugSo do aceesso.
Dissipado esie, o iloente entra no gozd ilo porfeita suudu,
mas nn node sQgumto elle veappurece JL despnilu de Unbts as pro-
(£&U^5esf e e^ to estiido de torturns se ruprodoa dur.uiLc quatro*vinte dins seguidos ^empre com i'emissoes mais on mono* CJOTU-
ple!as durante u diaj caractcr que3 segundo Francois, nao e faro
se observer nas nevralgias*
0 ataque se r r n p i d n m e n t e scgj traasiijuo- Muitns vezes
depots de um aucesso tao violento eoino os oEktroti, o doente fcanto
bom .T e entra no livre exercieio de
6 E&Mnte mis moleslias que tSm
que podffvemos encontrar evolu^ao arisjlogii Jt esfca.
e desupparece rapidamende sem deixar signal do
mats pridonigado e violento que elle fcetdia
conscrva-se calmo, coma so o system# oirculatorio
<tu$ phenomenon que passam na
-so
lunetjoes re?qd rutarias, Ora
sun sede no systems iienroso,
r
r
Quanto aos moios emprcgados pain jugular
diversidade assim eoiuo a bfearrm do ulguus?
vez o cameter nervoso du moiostia* Assim
os aocessos, $na
pVG'Yam muis man
a necasgulade do at
fresco, quo, jumi ccrtos fi&ihmutieos, <5 t!Lu imperlo^ si, a aversXo
instincfiv# que sentein pelos alojnmentog buixos, os elfeltos ex>
traordiniirios c insotitos quo pfruluz fcutlo quo pdde diflituitar
irritar a arvore respimtoria? a sensibilidado excogsiva e anarma1 da
memlirami mucosa das vias aerias, emftm o <dli \ iu que o usliimaEico
sente por todo o meio eapuz do restabelooer direeLumento a aeeito
normal do sy.slemu nerV&so3 jmatifict exhubeiaidemeute a id£# do
on
umn novrose.
Os fhetos tarnbem pot suA vess a eonfinunm : assim o far to
que conta liegin do um aecosso terminndo em seguidu a um snaU,
e da uni igtial que foi-nos obsequiosameute refer!do per um dis-
tincte collega, que sc deu com sou jjropiio pfii, que do lotiga
data era astlunatico, JHUS quo cessou de o ser desdo u dia do
falleeimeuto de uiua filha, em quo leve grande ehdque: ei? le facto
6 conheeido de tilguns professores d’esfci laciildndc,
Trouriteau fallu de um asthtnaUeo? quo no priiusipio do aeee^so.
\J^1355v
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mimdava accender em sou quarto cinoo a seis lampadas ( Oaf cel) ,
e st? achava iinmediatamente allivmdo; a tambem este outre re-
ferido pelo meemo professor, de urn doeufce que para acalmar suns
crises montava a cavallo e partin immediatamente a gulope contra
o Ten to.
Estes factos nao sao por veul.uru bizarre® e excepcionaes e
imtureza esseucialmente nervosa danfto provam evidenteinente
asthma V
Passein os ilgorn a quest&o das diatheses. de que a asthma,
para a maioria dos anctores, nElo e innis do que nma espresso, isto
tq que efl;t agio e mais do qua uma das manifestallies loeacs d 'esta
pr@disposif;ap geral quef eni outras cireurastanciiis, podevu se trn-
duzir pelo theuinatiBino, gola-area, ilax-lieinorrhoidarios, erup^oeslierpeticas, he micrania, etc,
Cullen que admitti^ a natureza nervosa da asthma, tinfia jiad mittide uma F6rma que elle ehamou exanthemafica^ a qual dieattribma a retrocessao de empties eutanpas.
0 professor Broussais tiojm proclamado quo podia exist ir uim
predisposigilo geral peln qual as causns susceptiveis do produzirem
a dyspnea cm litis, pro v oca vain em outros os aeddentes particulars
quo cametemam a asthma,
Para 1 didos
a (Fec§ao sena a din these herpetiea,
>Seja como (or, esta m&neira le ver so confinna pela ohser-
vagao. 111 a&sim* por exemplo, que na asthma sobrevinda em indi-
vid nos herpeticos, UEIO C mro observur-se uma enra radical pdas
prepara^oes arsenicaes, cujos olfeitos silo as mais das vezes titonotaveis ; n’este enso eomge-se o estudo geral da eoonomia, o < >s
accessos desapparecem coino todaa as mauifosta^bos d ’esta din these .Como explican ulein d'isso* a explosilo prompts e violeixta do
ccrtos accesses, sohrevindps em consequenqia do causas iusignifi-
cautes, sem admittir a cxis Lancia do uma predisposi^ao geral la-tente ? Trousseau, por sua vez, assigmila a existence do different^accidentes pathologicos alternando com os atuques de asthma.
diathese a mats gerulmente ligada a esta
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A iiifluenoia incontestavel da heranga milita ainda era favor da
existencia de urn estadu diatbesico iu>s asthnmticos.
A observagSo infra, u qtie ja nos teferim&s qunndo trateunos*
do rafluencla lunar, serve alula pam mostrav que a asthma cssen-
cial &e acha quasi seinpre, senfio sempre, ligada a um esfcado dht^
Lhesioo.
JE oerto quo uma uniwt observugStf &3Lo pude s^rvir de peqade oonvicgjSo, porem esta reunida a mud ns outras quo correm
impresses era livroS de cllimja de nbseryadofe* distinctos
evidentemente a vepseidade li'aquella proposigao*
Francisco da Costa, portuguez, easado, de 4 L annos « le Made,
hn 11 annos no Brazil, monuhjr nn. Serna* da Conceigacq einpregudo
na canalisagSo das ajgtms do rio (TOuro, outran para o Hospital
da Misericord In na turtle do din 21 de Margo do 18S6 e foi
uraipar o leito iu° n da primeiru etiferfiiurja de climcft iiaedica.
|U'OVft
Refers o duente quo desde teuta idad6 soffre de asthma,
eujos utnques eoineidem com os quartos de lua, tornando’Se trials
penosos no quarto cresuoaie ; aos quatorze atitles expellfra escarros
Sanguineos que tern ee veproduzidq com in le tvalios irregntftres ;
tom eoffndo dc rheumatismo, per varias Areze$ tom tido aJIecgoes
venereas, e que appear de todos estes soHVimentos trahiilhuva re-
gularmente em sen officio de soldador, mm quo ha um raez k
esta parte fora ueouimettide de ealefrios acompauhados de paudi-
culagoes e ligetro calor que eederam ao sulfato de quinina quo
lhe adiuinistnira u cmprezarlo ; reappareeendo uovnmento us niesmos
syuiptomas elle procurou o Hospital para sc trubir*
hlsame no dia 22. 0 doente apresenta-so
prostrade, dyspneico, alguvn taiito cyanotioo. olhar tristotiho, olhos
eneovados, temperas abatidas, peseogo voUimoso e enterrado entre
as esnaduatq thorax salient e e abaukdu.
BSTABO ACTUAL.
A percussao revela uugmedto de sonoridude em amim on
Indus do thorax. tanto adiautc como atraz, figado e bago augraen-
tados de volume e dolorosos ; pela auscultagao observamos ester-
tores mncosos, sibitantes e sonoros disseminados em toda a ex-
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tensao tie umbos os puhuoes, os mucosos mais aceeutuados para a
base ; pant o btdo do eentro circulaiorio notavel dimiimhjiio dos
pbenomenos acusticos pelo emphysema puluumar. o pulso fraco.
pequeno e concentnulo indicaudo enfraqueeimento nas conlracvoes
cardiacas, lingua ligeiramente sabitrrosa, anorexia nos dins dos
pavoxysmos febris, que so nmnifestam de 2 em 2 dins,
DIAOTOSTICO.
miitente ten;a .
Asthma * emphysema pulmonar e febre inter-
TRATAMENTO. Depots de mn purgante de oleo de rieino o
doente fez uzo do sulfato de qniniua e do iodureto de potnssio ;
as mellioras foram se sueeedendo ate que no dia 29 elle pod in e
obteve alia.
A excitapao que proiluz os espasmos bronchicos tem sua
sede nas extremidades broncho-pulmonares do nervo
vago ou em seu nucleo de origem?
A rapidez com que se muuifesta o ataque asthmatico, a
violencia dos symptomas que o caracterisam. a recon heeidu in-
flueucia que exereem as eausns monies em seu tipparecimento, a
concomitaucia de alguns pbenomouos nervosos durante e depois do
aecesso* a polyuria, a glycosuria, a albuminuria que se apresentam
iransitoriatnente em alguns doent.es depois que tenninam as tor-
turas da dyspnea, o facto de se produzir cm urn animal todos os
soffrimentos da asthma quaudo se imta o ceutro respiratario do
bulbo rucliidmno* a existencia de algumas scnsacues prodromieas,
analogas a aum epileptien, quo aununciam em muitos cases a viuda
dos accessos e previuem as victimas dos terriveis transes por que
em resume* us urgumentos que o (Jonselheiro
cm seu livro do cliuiea medicii * apresenta para
vac passar
Torres llouienu
provar que o nervo vago reccbe a excitagao do nucleo bulbar de
unde nasce.
win
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Quaildo a causa que provoeu o paroxysmo asthmatiro actua
sobre as ramifi.ca§i5e$ peripheries do nerro* elle ainda explica por
uma ategfto reflexa do mesmo centre* que por s-uus multi plus e
variadas attrifeui(;5es da lugav aos plieuomenos tile complexes da
asthma.
* E pois no systerna nervosa, isto 6
que president us funcyoes
nevrose.
n 5is partes d’este systoma






Innumeros fc variados fc$m sido os medicamentos fempregadoa
contra a asthma desde epocas remotes, e comquanto fosse a me-
dteagao Jus siutigos quasi todu empiiica* todavia, honra, ]hes seja
feitu; ellcs procuravam harmonisai-a com as ideas remantes sabre
a natureza da molestia.
Ora, sendo quasi todas as opinions emildid&s problematical,
era certo quo a medicagSo divigida segundo uum idea preconoe-
bida, dcviu necessariamento ser imserta e infiel ; e so entre algumas
das substenqias chsusadns antiaslhmaticajs havia algumn cuja aegao
era incrmi-estevcl, o sou modo actuundi era entretaiiio mal coni-
prehendido.
A maior parte dos tnedicamentoa phantasiafios pelas ideas
empirical foi eompleiamente oMdada, e iioje nmguem se iembrard,
per exemplo. do presereveu nos asthnmticos, a into ser como ali-
inento, cables de came do veado, d$ macaco, do lobre, como fajdam
os Arabes, on ealdo de gullo velho e do pulmao de rapoza tao
stvanfeyados por Godc^tem e um sem nuniero de outros meioa
exquisites que a razao e o tempo toram pouco a pouco reduzin-
do-os a seu justo valor.
Iioje, portSm, ein i|ue a observagSo guiada pek physiologia
experimental e pathologica tem csekrecklo a natureza nevrotica
da asthma, a stia medtq&gao tomou-se nSo sd vesumkla, como
racionah
i
.Para methoilisar a cxposi(;ao dividiremos o tratameHto da
asthma, segundo suas tres phases: durante o aocesso, durante a
erise e no intervallo da urise.
Numerosos mobs tem. sido
emptfgados para combater a dyspnea astlimatiea, mas a observayao
TSATAMEKTO UtTRANTE 0 ACUKdSO.
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tendo notndu a hiefHcacia do muitos d olios, ibi pnuktitLameute
Imnindo-os da pnitieu ; sumculo alguns tom iitravossado seeulcs
debaixo dal mesmas regalias de < jne sempre gozar^i#, de outrec.stes destacii-se o estmmonio quo 6 titln geralmeute como o meio
mais heroico* mais efficaz do que o medico pdde dfepor para fazer
abcrtav um access© asthmutko a mesmo espuQiu* as crises.
A datura appi tenda empiricamente nas Indias Orieubies. f'oi
mais lurde esfetulada polo \ )v . Anderson, medico em Madras, r|ue
reeonheceudo as suas propriednde^ beneficas, ofTereceu emulgumas especics a mu general inglez que as levou para, a Europa
c don ao Dr* Sima (d'Edimbourg) que aproveitou-se de suas pro-
priedades ahiipnsmMic&s contri a asthma.
t) i&elhor meio de admimstml-n pela rapidez da absorp^ao,em fiuniga^oes* que podem *er obtains u manetin, do fttmo pelaeombustao de suas foilms &eecas# so on misLuradas As da salva,
em uni caothirnbo, do qmil agpira-se a fumagi, ou em cigarros nujo
papel do envoi tom dove ser aiitorionneute embebnlo em iima
sohupio da inesma plant a.
Qaaado < > doeiite nfto pddc, ou nSo sivbe funmr, queiroMMS o
vegetal no quarto, collocando-g por esta maneira em uma athmos-
phera medicamentosa*
Segundo Parrot ;i dose para as primeiras fumigates deve ser
de 7u eentigikmmias, podendo depots elevaba ate 3 grammas, e
quo a meilior occusiao yuva lidminUtral-a & logo no principle do
ataque para fazel-o abortar*
Trousseau diz quo filguns iisthmaticos SILO iusensiveis A ae<jao
da datura espeeialmeute os fuiimntcs, mas que dent re estes mosmos
algun ^ sao tilo sensiveis, como aquetles que uao usam do fumo ;
isto sc comprehend© facilmonte porque o tabaeO perteuce u mesma
itunilia que a datum, euDsegtfin t ernelite o habito da nicotiim pddc
impedir a aceaO estupekeiente do ostramcmio; Mem iTisso o fcibauo
& por sua voz eonsider&do efficaz no tratameuto da asthma ,
Trousseau aentm-se alliviadu da dyspnea lumamlo um clmrutO*
Ao kdo das sokneus virosas, datura, tabaco, beUadona e
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irosam do propriedades sedativas
Rokm'its, e ( [ iic rcunidas produzom eileitas excel*
nos fjturnsos cigarros de Espic tiXo reputados no




Ha iiesta raedic&igao, eorao em qualquer outra quo so divija
contra mim a(Tee<jSo nevrofcica* uma dbaerv;u;$o a fazer. o h^ei'VJif^Soquo mnirns vexes o doonte da coutuT e ' pie as vczes depende de uma
idiosincriisift pessoab mus qne outm vezes so se p&le appellar para
ns bixarrifis da propria motestin ; qaero faliar na sitigularitlndc dos
effeitos obtidos pela applicmjao d’A&tas planing. Assiru tins aliformid
com a dalura stramonium, outros com a datura^n-bore^ este conia belladoaaj aqnolle com o meimendro. aquollfl outro com o iabaeo,




Trousseau fteonselha nunen ahtisar da datura < > ti dp qualquer
outra plants da mesma fiumlia., sob pena da ver esgotar-se prom-
plaments a sua therapeutica, o que dove-so recOVrer a csle
umio sotuente quando < > accesso lor vmlento, fuiamide o doeiite
dois cigarros no maximo,
Entre os medicamentos anesthesl&os empregados na asthma
temos o fuz qim results da eombustrio do papel niinido.
As fumigagoos de papel nitrad" eonstituem um dos meios




eotftbustSo do amadou niLrado; a medieiua americaim apoderou-se
d’este dado empirieo* e em
itiiliano, temlo cQiihgjnrnento do remedio polu leitura dos jontaoS,
serviu*se pda primeira vez do papcl mtrade pnra curar accesses
asthmaticos, Desde euiao elle foi subuietbido a experiencing e
hoje sua ac^Lo e perfoil amen to jmtifieada per um grande numerode pratieos do di versos pi Lizes,
Antigameate por6m dava-se o nitrato de potassio mistUrado
com agua panada, Iinje fax-SQ embeber em unm solmplo nitrada
um papel poroso que machncado e l&rt^ado em brftzas deixa des-
Desde muito tempo o empirismo combatiaft




premier pela oombustao urn fiimo espesso, brancacentof quo o
rloeiite aspira livrsratmte a urrni peqoena dist&ncia, ou entrio enro-




Trousseau com r> fito de febmar mars activa ahula a medicajgko
pelos vapores de nitro, assoeiou ao pa pel mitrado as foiling seccas
da datura, da belkdoua, cic.. formatdo cigairos
uma per lei la eJlicacia contra a molestin,
0 arsenide* sob a fiSrma de fumigagueSj 6 tambem um medi-
camento quo desde epoens remotus tem sido aconselliado eomo
ineir > abortive dos aefeessos astlmiatiios. Dioscoiidos empregava-o
com umn resimi.
i
as Ebmagas. 0 resultsdo (Testa combustSo 6 um prompto
que. em genii, uSo 6 en i retanto do longa duracao. oomo faz 1
( pie gosum de
Trousseau recommenda-o a pat dus estupefecicntes e do papel
nitradp, e prescrevo os eigarros arson macs, preparud$s da mancira
seguinto: em uma solu^&o de uma gramma de arseidto de potassioem 15 grammas iTagua distilkula, emlmbe-si nnu folha de pupid
do filtro j secco o papel divido-se-o cm vinfce partes iguaes, coiv
tendo catla uma d’ellas eiuco centigrantiims de nrseiiito de potassio.
sis quaes sao depois euroladas sob a fdrmtfi de cigaiTOs, e quei-
madas; dd-se nesja com bustad a formag&o de aoido earbonioo c
quo vai com a fmimga depdr-se nos
man - la come^ar por 4 fumugasmimery doling ate hi, conferme o
K
despreudimento de arsonico
bronchitis; o mesmo professor
podenrlo depois iUigmenl.nr o
habito do organismo.
4
DUCTOS (do Sixt ) inventou um tmtamnnto para cur&r accesses
asthmaticosf o qual deudhe grande reputagSo priucipalmeute em
Pariz, depots dos eficites obtidos em Mme. Adelaide d 7Orleans,
irmtC do rei Luiz Philippe.
0 seii tratamento consists na appiica§flo por meio de um
pincel de uma mistura de partes igtmus de iimmohiaco o agua:
sobre a parte posterior do pharynge,





paTtida do toda a forga nervosa, e procurarn, portanto, por esse
meio modificar-Uie a ncgao.
Os auetores que consultamos, a estc respeito, consideram o
processo de Dueros nfio su penivel eorno mestno perigoso para os
doentes. Trousseau, que tamhem e d este numero, acredita, entre-
tanto, que o ammoniaco seja util e sem perigo quando empregado
cm solugao raais diluidn on pelo processo de Paure que consiste
ein embeber um bolo de fios em uma solugao de ammoniaco e
collocnl-o dcnlro de utn prato a distanck sufficient© do doente
para ser respirado pela bocca.
A morphina debaixo da forma de sulfato ou chlorydrato, em
solugao na agua de louro cerejo, e empregada cm injeegao hypo-
dermics, na ddse de um a dous eentigrammas, e ura meio que
mla podemos olvidar e que muitas iTezes tem proporcionado resul-
tados promptos e benefices, inesmo cm accesso asthmatico de in-
teusidade maxima. A sua aegao enpneica nao 6 aproveitavel so-
mente ua asthma, mas em todas as molestins que apresentam
dyspnea entie os seus symptomas. Ha cases em quo um ceuti-
gramma so basta para produzir o effeito desejado ; ha outros
por£m em quo sao precisos dons eentigrummfis e as vezes mais
conforme a tolerancia do organismo*
Um medicaraento novo que ultimaraente tem sido applicado
com vantagcm no tratamenlo do accesso asthmatico 4 a pyridina,
que sc apresenta debaixo da forma de um liquido incolor, volatil
ao art espalhnndo um odor penetrante ; miatura-se com a ngua
em todas as pvoporgoes e forma com os acidos mineraes sues
muito soluveis e pouco estaveis ; exist© em proporgao notavel na
fumaga do tnbaco o nos productos de condensag&o dcsta fumaga ;
fdrma-se pela distillagao secea das substancias orgauicus taes como
os ossos, o alcatrJlo de bulha. e de iliversos nlcaloides.
Emprega-se, valendo-se de sua volafcilidade.
Em uma espmija coilocada no quarto do doente langa-se
4 a 5 gottas de pyridina, immediatamente este corpo se volatilisa
e se diffunde na atmosphera do quarto que deve estar perfeita-
inente fecliado ; o doente aspira csta atmosphera medicamentosa
l
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por espnro da 20 a 30 mimitos, repetiiulo o mesino processo tres
vexes no dia -
0 Dr, Moucorvo, em sua climea ambulantc na Polielinica do
Rio de Janeiro, segue um outro processo rpie consistc em Ian§ar
4 a 5 gottas de pyridina em um lernjo e atal-o ao pesoo^o dodoeutej que d’estn maneiva e obrigado a respirar o remedio a me-
didri rjue elle vni se Yolatilisando.
Destaca-se da Mcmoria do ( I . See, o primeiro que ensaiou a
pyridina no tratamento da asthma, as seguintes rondusoes :
l .n Quelle r|iic soil la forme de I’asthme, qu’il soit nerveux,
ompliyseiimteux on catarrhal, quo fasllime soit primitif on d’origine
gout tense on darlreu.se riodnration constitue la vraie methode cu-
rative. Qiumd fiodisme survient, e'est la pyridine rpii trouve son
emplui e duit el re eonsideree comme le moyen le plus certain do
guerir les aeees ; e'est le meilleur pallia tif, liode est le remade
efficace.
2.fl La pyridine cst superlcure a Vinjection de morphine son
action est plus durable et plus inoffensive.
0 ether sob a U5rma de xaropc on capsula. o licflr de Gffmann
e o chin reformio nan devem *er por nos esqueeirlos, einbnra sejain
indlcados somento uin eerfcas circumstaneias espeeiaes; com effeilo,
a cxpericnuhi limitou o sen emprego aos imlividuos isentos de
iilfee^ae organicii. isto e. siquclles lYancamente nervosos* nos quaesa secre< j3Lo dos bronchioa nao indica jiredispositjao evidente a as*
phyxiit. E portmito um moio quo so exeepcionalmente o quatulo
nao houver outro 6 que devemos Ihe recorrer.
Os hromuretos alcalirios especialmen te o de potass!o e de
sodio, na <1dso de 4 grammas, reunidos u 10 centigrammas de
cyan u reto de potass!o e G a S grammas de tin turn de lobelia iu-
fbila favorcccm, mi dizer de Torres Ilomem. a ai .^iio beneficu damorphmu, upplicada hypodermicamente.
Comprehende-se facilmeute rpie aquelles agentes thenipeuticos
sendo sedatives por excellence do svstema nervosa, diminuam a
exagerada exeitalulidade do bulbo raehidbmo, ponlo d’oude se
imidimn as dosnrdens aetbmaticas.
p*
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Em certos oasos especiacs, sobretudo quftndo ha eat&do
buml das primeiras vias digest!vas, urn vomitivo de ipecacuanha
assodado a 5 centigrammar de tartaro estibiado apre&sa a re$*ola§a0
do accesso*
Quamlo a asthma vem oomplicada do elemento catarrhal o
tartaro assoeiado no opio e um mcifl poderoso e quo seinpre d &
bom resulted^ como j(i tivemos occasmo de vor na 9 " cntennuriacargo do illusferado professoar .Martins Gosta, onde foi empvegada







Para tomar uma colher de sBpa de 2 cm 2 boras.
Chlorhydratq de morphinn
Xarope de flOr de I&rangeira
Os revnisivos cutaueos* vesica torios volant^ embrocates detintura de iodo, sinapismos sfio ainda ineios iuixiliures quo poSemcts
Siggimdo Torres Ilomem os vesicatorios $6 dev#m ser
cmpregudos quando homer mdicajao para o tartaro e oatrog pie-
parados antimoniaes.
Scria fastidioso so quizessemos evmmerar todos os meios aeon*
selhadps para siphicar on attenuar os accesses astlimattcos, contern-
piando pofo os principles damns por conelaida a primeini parte
do tratamen to.
reeorrer
TRATAMENTO DURANTE A CFKE 00 TBATAMENTO DA MOLE3TTA
Durante JL crise toda a nossa medieagao deve ter em vista o
estado geral do organismo, sob euja dependence so noha a asthma.
Ora, desile que provamos fine a asthma se acini quasi
aenipre lig&da a uin estado diathesico do organismo, e que clla
podia alternar com as diatheses rheumaticas, gottoea e herpetic%
e qua, desde quo, a pratica tinhn mostratio quo modificades esses
vicios, a asthma desapparecia, nffu&tava ou atteiiuava seus aetessos,
tinham us ? ipso factô estabeleuido as bases do toda therapeutfca
da asthma.
Assim, pontm ns diatheses rbeumatica e gottosa empregaroinos
J<ra
iL' .
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os alcalmos e u iodurcto de potassio ; contra o herpetismo os
arsenieaes e os sulfurosos.
0 intiureto dc potassio e o arsenico sao? por assim dizer, os
medicament os curatives por excelleuciu da nevrose usthmatiea* e
tan to assini 6 r ’ ( Lie os eusos de cum averiguados rad iones, que a
sdencia registra, silo polos an tores altribuidos a esses dous agerites.
Aiiula mestno quando nao iivermos corteza da natnrezu da
diathese quo cut ret cm a asthma , deveremos. na opiniao de alguns
eliuicos, empregar os dons modirnmenlos ^mnltaneamente. tTrousseau refere cm sen livro de clinica eases de cura defi-
nitive de asthma pel a iodureto do potassio e pelo arsenico,
Muitos ouims eliimms curopeos de uomeudfu eoino: Germain See,
Gueneau do Mussy e Jaeeoud o> tdm em pregado com resultado
satisfactory em nsthmaticos invetcrados,
Entre nos a ( 'Onselheiro Torres Ilotnetn diz ter veidfcadn a
vcrmddade do quo dizem os nut ores estrangeiros quanto nos
efteitos d’estes dmis medicamentos no tratumento da asthma, tanto
que depots quo comegou a cmpreg;iI -os, ellc modifioou o seujuizo
a respeito do prognostic^ d’esta molestia, quo ate entao a cotisi-
dcrava incuravel pelo monos emu os recursos tlierapeuticns de
que dispmiluunoSj e quo die hojo esta ocmveucidn tie que ella 6
susceptivel de cura cm um cerlo mi mem de cases principalmonte
qunndo estti ligada a dhithe.se rheumatica ou gottosa.
o illustre professor ter em progildo com proveito as lor-
mulas adiante que podem sor applicadas separadamentc quando
ostivermos convict o da tmtnreza da dial hose que inlluencia sobre
a asthma ou ontan applical-as eonjunetamente desde quo a
historia do doente nenlimn esrlaretdinento nos der a respeito d 'esses
vicios do organisms. As formulas sao as seguintes :
Diz
Sarope de polygala ...
Cognac
Tinctura de opio
Dita de lobelia inflatn
Iodurcto de potassio...











Para o doeate tomur unia oolhar de sopa 5 minutos antes do
almoeo e do jantar.
Trousseau tinhu confmnga no tratamenfco segiiinte : durante
10 dins elle submetlia os asthmatiros ao uso de pilulas contendo
um ccuLigrammn de extraeto o um ecntigramma de pd de bella-
doiiiu tomando o doon to no primeiro dia umii, augmentando depois
progresaivamente a duso ate 2f de manha e de tarde.
On cutfio um, duns e ate quatro grumdos de atropina de um
milligramme ; nos 10 dins seguintes elle fam o doente fuinar
eigarros arsenieaes ; durante 10 dias emfim dftva os ideal!nos ou o
xarope de therebentiua na dose de um;i collier de sopa tres vczes
no dia ; o tratamento durava 2 Inezes, c como cjoioplemento de
tttdo isto, o doente devia tomar pula manha, em jejum, 4 grammas
de JK> de quina ciilisaya cm lima infusao de eafd torrado*
Beekart e Klebs ohtiveram bom result ado com as injeogpes
hypodermic;is de chlnrhydrato de piiocarpimu Determinamio lima
notavul hypcrsocregilo glandular ; ellas so opporiam d fbrmagao
das rollias mucosas e a obstmcgau dus canalicnlos bronehios,
lhiclos (de Tours) cmprega a flop de enxofre na dose de
50 oeutignunmas u uma gramma, conlbrtuu a blade do doente, e
recommenda como con ligfro mdispensavol para o horn exito, que o
tratamento sept eoutinuado per muito tempo,
A sua mcdieaguo d porfeitameute imlieada quando a asthma
depends da diathesc herpetica.
Ora Duclos anreditando qtie elta nilo seja mais do que a ma-
nifestagao d ’essa dia these, aconselha o seu trutmuento como itifal-
livel eiu todos os rases de asthma, opiniao que nao podemos
compartilhar.
Em resumo, as injecgnes hypodermicas de morphina, o arse-
nieo e o iodnreto de putassio nssociados em certos e determinados
eases ao nso quoLidia no dos ban has de mar ou das duelias em um
estabelecimento hydrotherapieo, conslituem, definitivamente, as
armas mais valentos contra a molestia.





TRA.TAMEKTO NO INTERVALLO DA? PIUSES
0 tmtameiilo no inlervallo das crises consists na obscrvaneiu
ngnrasu do certas medidaa tendentes a nff&star as causas provo-
cation*s dos at&qnei asthmatics.
Ora nos vimas, quaudo tratamos da etiologiu da molestia, a
inflaonda que as mudangas utmosphericas oxercein solire
astiumitivos goiiveni, portuuto, quo os doentes as evitem o mais
possivel.
os
Leftvre ' lizm que mmca mais sotlVcrio. < lo tees ateques se
Hie fosse dado viver em tuna loonliilude, em que a tcmperatuni,
peso e humidade do ur nSo niudttssem. Soado pels impbssivel
que assim succeda, devem os asLhmutieoS empregur fcodos os meios
quo ©s ponhiim ao abrigo das vicissitudes afcmosphericas : d everift
fazer eoiisttiukuiieiite uso de ronpu de la c&brindo iinmediaturnelite
a polio ; fugir a todas us causas de resfriameuto, principalmente
doS pos ; evitar quo tutu forte coitente de ar pejtefcre no appa-
rel Iio respiratorio, qnando caminlmr de enccmtro ao vento frio; —-
1mbiter casus bum yentUadas, onde so possa renovat lueilmente u
iu\ e evitar sempre ns exerrieios yioleritos e Tornados.
Gum pro igualmeute no ustbmatico, a hem da sua saude,
esqnivar-se as prolissifts quo obrigam a reapirar pds vegetaes e
aniraaes, gases irritant.es, eflifim a tudo quo pogsa supm-exeitar o
systerna nervoso,
A experience possoal fara melhor conhecer ao doetito quaes
ns mtidudos hygiumecis que mais Hie convdm, do que qualquer con-
selho medico, porquanto us causas cap;isos de provocarem as crises
nsthmatieas sao quasi felo varhtyek, quanto silo os doentes*
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Cadeira die Fbysica medica.
ESTUDO DO APPAREUIO DA PHOXAClO Ml HOMEM KM KELACAO AS LEIS
DA AOJSTICA ,
I
0 Orgao phonai lor do homem pdde ser considerjidoj phySiea-
mente fallando^ oomo ttm tubo de palheta do uma espeeie |ar-
ticular tendo como ( IMIOS OS tubos soubros mn poHa~v £nto? repre-i
sentado pela trachea e mua cornota do lnmnouia, vepEcsentada polo
laryngS e <$ividades bocal e nasal.
ir
O soin glottico d deyido as vibra^ocs do nr, cujo cscoamcntoperiodicamente variavel d regiikdo peks oscillates das dobras
Yocaes*
i n
A voz do homem pddosc modiBear de undo a pcivorrer
dois registry de sons especialmcnte dislinctos por sen timbre*
registro de peito c do false ten Snperpostos em parte de stm ex-
teasao cates rlois registros se excedem mutuameiite, c piimeLro do




Cadeira de Chimica mineral e miiieralogia.
CRITICA DOS PR0CESSO8 QUE SERVEM PARA
PAPEL QUE
ESTUDO 111 M ICO DO OZGNA.
BEVRLAB A SUA EXISTENT IA NO AR ATMQSPHERICCL
REPRESENTA ESTE AGENTE NAS EPIURUIAS . 4
I
0 ozoua tambetn chanuulo oxygeneo elecfcmado, oxygeneo
COndensado, 6 um gaz incolor, de eheiru active e suffOcante, e
insoluvel n’agua.
II
0 osona existc na &tmospkera? onde & formado nuturalmetite
pela ac^fio da eleotricidado sobre o oxygoneo.m
A sua presenga no itv atmospherico 6 rev&lada por pupcis
reactivos chamados papeis ozonoscopicos-
Cadeira de Botanlca e Zoologla medicas.
DA FECUNDAgAO CRtJSADA NAS PLANTAS.
I
Dd-so a iiybridagao on feeundueHo crusada, quando o pistillo
de uniii planta e fecundado pelo pollen de oatra planta distiucta.
II
Para quo duns plantas sc fecundein uma a outra? convein quo
exista entire ellas mini nualogia notuvel de earaeteres. j
III
Para quo uma, planta sofira a acc^ao tie tun pollen estninhoconvein quo seu pislillo ainda DUG tenha recebido o sen ptoprio :
com effeifco a fecimda^Ho legitima se opera pronapta e rapidamentetornandO imp03sivel a fecundacSo crusada.
'i
* * 1
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Cadeira de Chimiea orgaaica e biologies.
UH EA C U L MiOU-BKJUW [i.‘A ME.Yl'E COXsilDERABA .
I
A urea 6 o producko ultimo < I;i decoraposujjiio dsts materias
assotadng que HO achum no organismo *
II
Antes das malarias albuminoules chegarein no cstado de urea,
passatn por estados intermediaries, eumo de acido urico, ereatininn ?
creatinn , e mitres prod-udo ..
III
Chimic&mente a urea cantcterisa-se por suit furmn crystallum
por sua valatilidade complete quamlo aqiteeidn sobre uma lamina
de plutimi; por siui precipitaqat) qiuunlo tratada pelo iieidt) azotico
e oxalico.
?
Cadeira de Anatomia descriptiva.
CXUCOLACiO CEltKBftAlJl M
I
0 sangue 1 1 Liu bitului o cerobro 6 fornecido peias carotidas
interims e peias vertebraes que, reunindo-se na base do eerebro,
formam mu polygmio eonheAdo ent anutornia ]? eIo nome de hexagono
do Willis.
II
Ha dois systems de uirculagao cerebral : a circubtgao central
e a aorticaL Esses dais systemns saa independences uni do outre.
Ill
A nrleria da heraovrhuda cerebral do Charcot e urn ramo da
lenticulo-estriada quo atravessa a parte ui4diu d:t capsula interna.
r
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Cadeira de Histologia theorica e pratica.
RELACAO ENTRE AS CELLULAS E AS FIBRAS XERVOSAS.
I
As ccllulas uervosas so oxistem nos centros nervosos e nos !
ganglios.
II
As fibres formatti parte Jos centros e os cordoes uervosos, e
poem em cotnnumioa<jtio outre si MS celtulas nervosas.
I l l
Centre os mnnerosos prolongamentos da cellula nervosa, 6
provavclmente o de Deiters aquelle que se continua com a fibra*
i
Cadeira de Physiologia theorica e experimental.
DA IXKEHVApAO CARD!ACA ,
I
0 coragSo tera em si organs nervosos de ac^ilo antagoniea ,sao os ganglios automotores, excitndores c moderadores que pre-
sideni a suns eonInternes.
11
Elk1 reecho a inQnencia do systema nervoso central por meio
eonio modorador c me.smo como nervo




Nos ant nines de sangtie frio,










Cadeira de Anatomia e physiologia pathologica.
PALUBISMO.
I
Nos individnos fulled rlos das formas graves do pal ud ismo., a
ultera§ao a nmis earacteristica, a mais constant#, consistc na pro-
sen^a do elementos pigmentados em profusao no sangue*
II
Os elementos pigmentados sao luo numerosos nos pequenos
vasos do ba^o e do figado, que com municam ao parenchyma d'estesorgSos uma cor eacttra mnitissimo caracteristica.
I l l
Os elementos pigtnentados existem cm todos os tecidos quo
enceram vasos sanguincos, por£m elles torn uma notavel predi-
lectio para o ba<jo? figado e medulla dos ossos.
Cadeira de Pathologia gerai.
PARALVSIAS.
I
As paralysing dividem-se em paralysia do movimento e para-
lysia do sentimenfco.
I t
A paralysia & externa ou interna conforme affecta os musculo#
da vida animal ou da vidu organica.
III
Tomam o noine de hemiplegia, paraplegia c paralyses evu-
ri"
eadas conforms as partes do corpo affectatlas.
r «
>
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Cadeira de pathologia medica
GANGER DO ESTQM AGO
I
0 eanmj d uma molestdu da idade mudura.
II




A proporgao do cancro estomacal relatwainente a todas as
outran manifentaeues da diathese caiKjeroaa? d de 34, U por 100,
segundo Virchow.
Cadeira de pathologia cinirgica
DAS SEPTICEMIAS CIRURGICAS
1
Pdde-se deflnir a septicemia cirurgiea a
que resulta da pmetrag&o o da multiplicagrio





A maior parte dos observadores eonsidenun a pyohemia e a
septicemia corno affecqoes da mesnut uatureza : outros as difTereni -
eiam dizendo ijue em uma ha penetragfto no sangue do microbio
puruleuto ; na outra penetracao do microbio septieo.
HI
A septicemia produz phenomenon geraes ataxo-adynamicon
scmelhantes aos da febro typhoide*
*
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Cadelra de materia medica e therapeutica, especialmente
brazileira
PAPAINA J SUA ACCAO PHYSIOLOGICA t! THERAPEUTICA
[ I
A papaioa & o extracto da CAKICA PAPAYA* pknta da familia
ilafc papayueeas.
II
A papaina digere multo rapIdameate a fibrina* transformando a
em peptona assimilayeL
III
A papallia d empregada itas molestias ohronicas das vias di-
gtistivas de mistura com o assnear de leite on sob a fdma de
yinho. xarope e elixir.
Cafleira de pharmacologia e arte de formular
DAS IffGOMPATIBILPDADES 1XD3 MEDIOA UEXTOS
I
Diz-se ^ue ha incompatibilidade elitre duas ou mats substanciasquarnlo el las constituent por sua aasofliaQao uma mistura defeituosa,
seja pek forma* aeja polos resultad os physiologicos que sua admi-
nistm^ao dark lugai\ II
A incompntibilidade pode ser absoluta ou relative fi absoluta
todas as vencs quo as substaneias mo puderem ser associadas*
qualquer que sejam as formas pharmaceuticas e as uircumstancm
nas quaes so as admiuistrn? por exempku o calomelauo coin os
chloruretos e bromuretos aleulinos.
III
Desde quo a lnoompatobilidade n&o exista etu todos os casos
e qae modifleaudo as prepara^oes [ i6de-sc impedir as rcacaoes dose produziroiMj ella e dita relativa.
*L /
* :





Cadeira de hygiene publica e privada e historia da medicina
ESTUDU IIISTORlCQ DA FEliRK AMA BELLA NO BRAZIL
I
4
A febre arnarelk appareceu no Brazil pela primeira vez, era
Pernambuco em 1GSG, coineidindo a sua appariqao com a ctegada
de tun navio procedcnte de S* Thome.
II
Em dezembro de 1840 ella appareceu, pela primeira vez, no
Rio de Janeiro, importada pela Barca Americana — Navarre —
que trouxe a bordo dois doentes de febre amarella.
H I
Em Feveroiro de 1850 a cidade do ltio de Janeiro toraou-se
o theatro de suas fhtjanhas, os enterros se succediain, a cidade
toinou urn aspecto lugubre*
V
i
Cadeira de anatomia cirurgica, medicina operatoria e apparelhos
DA TALHA HYPOGASTRICA
I
A failha hypogastrica & a opcracgio que consists em abrir a
bexiga atravds das paredes do abdomen e (Vella extrahir os
calculos.
II
A incisao c foila sobre a linlia mediana, na extensile de tres




Para auxiliar ao cirurgiao e de habito introcl uzir-se 11a bexiga
uma sonda pela qual faz-sc uma injecf;ao d’agua monm. arrollra-se
o orificio da sonda, c sua extremidade vesical 6 procurada pelo











Delivramento 4 a expulsao natural ou artificial dos
do feto para fdra dos orgaos maternos*
annexos
i i
0 intervallo rpie raedeia cntre o delivramento e a expulsao
do feto 6 muito variavcL
III
Depois do sen descollamento completo o delivramento cons-
t.itue na cavidade uterina um corpo estranho do <[ual o orgao pro -
ewra so desembara§ar.
Cadeira de medicina legal e toxicologies
!
DO ENVENEXAMENTO PELO CURARE E SUA PESQUIZA
i
0 curare & mu veneno paralyso- motor de que se servem os
naturaes da America Meridional para envenenar as suas flechas
de caga e de guerra.
II
0 curare paralysa os nervos do movimento actuando sobre
suas placas motoras terminaes.
HI
Na pesquiza do envenenamento pelo curare o melhor processo
para isolar a curarina 6 o de Stas,
A curarina colore-se em azul pelo acido sulfurico puro e con-
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l,ft cadeira de clinica medica
DO D7AGN08TIC0 E TRATAMENTO DAS PYREXIAR PAI.USTRES
]
0 diagnostico das pyrexias palustres 6 ordinariamente guiado
pela endemicidade das fehres e pela proveuieneia dos doentes ; 6
iTebrcs palustres se mostrem, sobretudo com suns fdr-
moram fura dos ftfcos cndemicos,
raro que as
mas graves, cm individuos que
II
As congestses hepate-espleflieas, a efficaeia do sulfato de qui-
nina e a presenga dos elementos pigmentados no sangue sao dados
Si stimtno valor no diagnostico.
Ill
Al£m do tratamento especilico constituido pela quinina e sens
sacs, pndemos lanoar mao da pereirina, do arsenice, da tintura de
coferana, do vieirino, etc.
V cadeira de clinica cimrgica de adultos
ESTimCl COMPARATIVO DOS DIVERSOS METHOWJS DE TRATAMENTO DOS ES-
TREITA MENTOS QRGANICOS DA URETHRA
I
Kada menos lie sete inethodos stto ern pregados no tratamento
dos esireiuiinentoR Organises da urethra : a dilatisgivj lent a pro-
gressiva, a diIntaglio forgada, a cauterisagiio e electrolyse, a ure-
throtomia interna e a urethrolomia externa, a dilatagiio immediafca
progressiva.
ir
Na operagao da urethrotoraia interna, praticada com o ure-
thromo de Maistmneuve, o ponto estreito tanto 6 seoetonado de
diante para traz como de traz para diaute.
I l l
A dilatagiio lenta progressiva e tida por todos os cirurgioes
como o melhor de todos os motlmdos de tratamento dos estreitn-
meiitos orgiinieos da urethra.




Cum morbi suinma est vebernentim turn vcl tenuissimo victu
titi necesse est .
Sect. I ." Apli - S.°
IT
In tcmporibus quando e&dem die moilo Calor, modo frigns
fit, autunmules inorbos expectare oportet.
Sect Aph. 4."
III
Ex raorbo hiternli pulmonis inflammatio malo est.
Sect. 7.a Aph, 11.
IV
Frigida pectoris sunt inimicm hisses movent, sanguis proflu-
vium cient catarrhal excitant.
Sect. 5.a Aph. 24.
V
Sornnus, vigiliii , ulniquo modinn excedentia malum denunciant.
Sect. 2,a Aph. 3.°
VI
Ad cxtrcmos morbus extrema remedio, exquisite optima.
Sect. l.tt Aph. 7.*
i
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j&Z# //Wtf esid £onforme os Estatutos.
#
Rio, 22 de Julio tie 1886.
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